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A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
CMrt»l G*o«rsl i d Geacrclíslm*, c«rr«sp«a<itcate al día 4« hay. 
¿e ]•« packlcs y posidaaM raya c«aj|alsta sa kiza caastar 
A ¿c ayer» icjítín noticias recibidas después, s* pasó a viva fuar- =| 
' ^V^rxana par ¿rcpas del Caarpa ¿e EJérd a da Na. ar a, y se a#a_; s 
1 • , #fitt ¿el puente d* Montañana las altaras da Casticent, vértica = 
¿r*> Qrtt, cotas éSé y 63S y las masías de Falacia y Cunpo de Costa. | | 
^^'d ¿í* ê ^0 '̂ e*tjls ni^niss fuerzas haa acapada el puebla de Ain- = 
^ #tra ptite, baa alcanzada b} divisaría «atrs al Nstaera-Riba- = 
* y ̂  #1 Psllarsca. ^ 
¿gj Cacrpa ds Ejércita do Aratéa baa vadaada al Ribajarzaaa ^ 
» íc* F"^'0' ¿# Ibara ¿a Nafrara, reba^aad» A%rrrí baste = 
-tr» 14 ^ carretea do Bala{«or. 
Otra 
c»;uoina de las aaisasas tropas ka llegada a Prado de Qreafíaaa, B 
¿f el río F&rfaña ha establecido aaa caboca do paeate, llesaade 5 
vértice Morraar, cota 297 y Ernitaiss. Tambiéa se há ta- E¡ 
«J ̂ crtxnío pueblo do Monarguoas, MI la coaflueacia del Farfa-
El CíW!»* ̂  EJérc'to Marreqal so ha dedicada a coasaKdar, as:pl¡ar y 
UliillillIilillllilüllIlüillillliiiiiiüUlilillilliiililllüllIIIHl 
C O N T E N I D O 
Plaaa, 2.*—Caasejos de Guerra. Car-
telara. 
Plana 3.'.—Leóa aate la conquista de 
Lérida. 
Plana 4.a.—laforaiación de guerra 
Plana 5.a.—Los preparativos financie-
ros de Bluat. 
Plana é.a.—Del Estilo 
Plana 7.a.—De loa pueblos. 
Plana, «.V—De la hora última. El G« 
bicrao rojo ea crisis. 
Consejo de Miaiatros Nacional. 
"= iniflllilllilllillil!!¡!iililll[¡il¡l!!lllliiiniiil¡lliiliiillll!!:!!l 
(ne psucioaes. 
fK9rzxs de cabal letia «[ao operas al oacr dol Cbro has cfectaaío' = 
grtsflíM rocsaccliaiontos, encestraado machos cadáveres de encail-
i» «¿Uc baatastes oxtrasjoros. 
éa on «1 citido día co han cejido sraa eaatidad ¿o prkácaeros y 
p, ¿cBicás fuerzas czc operan al ser del Ebro, aanqae sa sabe que = 
^,.a evasstait, no hay Batidas exactas do la Uaoa «[ao haa alcaazad» = 
Ijktra ¿e ¿ar al parte. 3 
LM wcves íatontes del eaemíxo contra auostras poddonos del sector ¡i 
|i £-»ÍC»Í, haa sido rechazados, causándole Hay aunerosas bajas. Sa p 
ube tat trss de las br^adao rojas que atacaron en los primerosl días haa = 
^r;¿# tssrme f uebrento, hasta el extremo do haberlas traído <|ae ra- j=£ 
^ a gejaE¿a línoa. | | 
Ea •! eecttr de Valenznela también atecé al oacacî o aJscaas pssicio- . = 
M sisa** esárricemeato rechazado. 
SakjBacca, 5 do Abril do 1938. eseaio Alo Triaoafsl. S 
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r i e l o q u e d a r á d e m i n i s t r o 
s i n c a r t e r a 
JtUiioM, 5.—Las radios y 
ncias francesas que no simpa-
m con nuestro movimiento, di-
que laa fuerzas nacionales si-
0 en su avance, después de ha-
conqiüstado la capital de Lé-
1. 
Las tropas que manda et\ gene-
líoscardó y el general Solcha-
han ocupado la margen iz-
lierda del río Segre, mientras 
nielares decentenares de persop 
ntenares de personas de Lérida 
jan a la ciudad desde las mon-
ñas, en que se habían refugia-
en estado lamentable. 
Esta misma fuente de informa-
ón asegura que el gobierno de 
arcelona va a reorganizarse y 
ns Ncfr ín asumirá las carteras 
s Presidencia, Hacienda y Gue-
•a mientras que Prieto formará' 
•arte del ministerio sin cartera. 
La intención de Prieto al no ser 
rfrcetario de cartera alguna, ea 
^ci] de prever, ya que de esta mia-
wpnnnnnnniniiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiRiiiimiiniii 
A.ver hem», estado PROA en la 
rotoplan« recientemente instalada 
" nuestros talleres. Detalles de 
1 roa hora, no p-evistos por ín-
«•'Perado,, ,0l o^lVarón a retra-
',r Bue,tr« comun-cación con el 
PNOico, lo nrocuraremos no 
vuciv » „ ocurrir. 
rrÍ*** '•ti,,echo« de' esfuerzo 
^ Z " * * ' v ""estros lectores 
' '*n ««r-rí.r o«e cu«.n*T 
^ f s . s h'c'mn, o,,^^ a "nrt r 
r-, ,. rn̂ rr, ¿fe sa-
id catata. 
ñera se verá más libre para huir 
al extranjero. 
De la misma procedencia se 
asegura que en el nuevo gabinete 
entrarán a formar parte elemen-
tos de la C.N.T. y de la U.G.T. 
(D. R. V.) 
E L NUEVO GOBIERNO 
Barcelona, 5.—Se cree que el 
nuevo .gobierno de Barcelona que-
dará constituido hoy mismo. 
E n él entrarán los partido» 
obreros y sindicales, la C.N.T., la 
U. G. T. y acaso alguno de la 
F.A.I . 
i!!¡i¡ii!!i¡!¡iin!i¡jiiiiif!!í!iiiiinnni!niii!!iiiininnnmira 
^ N o s o t r o s n o n o s 
s e p a r a r e m o s n u n -
c a d e i a s p o ^ n -
c i a s o c c i d e n a l e s " 
Londres, 5-—El "Sunday Chronicle" 
publica una declaración atribuida al pre 
si lente de la República checoeslovaca. 
"Deseamos vivir en paz con Alema-
nia, habría dicho el señor Benes. Cree 
mos que una solución de los problcm is 
e-itre las grandes potencias disminuiría 
la tensión tamhirn en la Enrof" Ce-tr 
Y por este motivo sefuimos coa rivo 
interés la* r̂ —"'•̂ rî nes italo-inglesas 
Í!" curso en Roma. 
Nosotros no nos senararemos nunen 
de las potencias occidentales y espenim-s 
• •r p̂ q̂  pn nns sh-indonarán. Somos 
un país ocddntal ohhVŝ n a mtfahrm 
'ción de la Europa Occidental." 
Nfa^áa aspecto dramático más ori-
ginal y dislecerante que el de aquel 
hombre, recocido ra la comba ai-
rosa y dará de nuestro avance. 
Traía la mirada huida y blanda. 
Sebro la frente, la terquedad de una 
«rrusa so lo ahincaba con furia. El 
torso se le quebraba sobre las en-
trafías. 
- N i la irritación de la sangre en 
rojo caliente—me dijo con voz ahon-
dada—ni la nerviosa crepitación de 
loa incendies. Ni el robo organiza-
do. Nada me aterraba tanto como 
ol vacío espiritual que me envol 
vía, qno me absorbía hasta los en-
tresijos y qno me iaundaba do nn 
frío intenso. Las ideas se me queda-
ron cuajadas. Y asa paralización 
interna borré mi personalidad, des-
hizo mi potencialidad imaginatva... 
¡Oh, qaé tortura! Las carnes rao 
temblabas del miedo de un morir 
peor que el de la carne misma. Las 
sienes me vibraban con sonoridad de 
bordones roncos. ¡Qué pavorosa 
tragedia!- Más que el irritante 
bermellén do la saagre en cuajare-
nca. Más que las estrellas nervio-
sao—a ras dol Mielo—de los íncen-
di«s~. 
[iiiiiiiiiiiHiiiiiiiíHiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiniti 
El lunes tuvimos una gratísima sor-
presa. Estuvo en nuestros talle-
res, presenctaado ias últimas 
pruebas de nuestra rotoplana, el 
Consejero Nacional y miembro de 
la Junta Política del Estado, ca-
marsda Fernando G. Vélcz, que 
«ente por PROA los cariños de 
haber sido su fundador. Siempre 
estuvo presente en nuestra tarea 
periodística el espíritu del admi-
rable y admirado cantarada. Sn 
altéate preside anestra labor, y ea 
a él a quien ofrecemos hoy ol 
fruto de nuestro esfuerzo. 
Acompañaban al Consejero Na-
oianal nuestro excelente cantara-
da Reinerio Qayo, Jefe Provin-
cial de Falange, que tiene tam-
bién «Hesites y entusiasmos pa-
ra PROA, y otros queridos ca-
A todos aaestra gratitud, y a 
aaertros lectores la promesa 
•Maprda: eatc otro PROA, eue 
recocerá con fervor y eatnstas-
mo los an^e'os de I" F«l.-n"-e, oue 
son puntal de la Nueva Esp*ñ-
Una, Grande y- LBwo. ¡¡Arriba 
EspalaII 
1 
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E D I T O R I A L 
M O M E N T O S G L O R I O S O S 
Día nacido con gloria, el del domingo. Un grito de júbilo surgió on todas 
las gargantas al conocerse oficialmente la no&cia. Un grito también de reivin-
dicación satisfecha y de venganza para la sangre vertida. Día completo. Coro* 
nado en inmarcesibles laureles de gloria. Una misma emoción nos unió a té-
dos de madrugada para cantar los himnos del triunfo, como una unción de' 
gracias rendida a Dios y a España qno nos devolvían Cataluña, librada per 
modos maravillosos y seguros del mal rojo. 
Lérida liberada. Para bien de España y para bien propio suyo. En persecución 
audaz de su destino eterno. Con su misión de civilización y cultura en Cata-
luña que se nos vuelve sangrante y llena de harapos. Perdida su raíz en los 
anales del tiempo. Y ahora, por voluntad de la España auténtica, de su Cau-
dillo, de su Ejército y de su Falange, colocada como una nave en mares abicr 
tos con proa aguda hacia un porvenir seguro, próspero, conquistado por el es-
mino duro de la dificultad, canta ya la Unidad de la Patria por rutas de Im-
perio gícríoao y eterno. 
Y la Divina Providencia nos ha deparado la coincidencia feliz de celebrar 
la terminación de nuestras reformas do PROA, con la noticia de la liberación 
catalana. Resurgimos por imperio de nuestra vocación de superarnos constan-
temente, y resurge Cataluña a impulses de una vocación de destines eternos. 
Vive con nosotros este día. Con gloria- Con su lección eterna. Liberación 
de duros extravíos. Con una promesa do salud. Gloria a España. A la Cruzada 
on que combate. A la Falange, cuya voz llevamos. Al CAUDILLO, que la di-
rige, que la manda. Por el Imperio amal. Por la Patria, ol Pan y la Justicia. 
¡Arriba España! 
WllllffllIlHIlllWHIHÍnaraBfflra 
C h a m b e r l a i i d e c l a r ó q u e n o r r o d i f i c a r á s u p o s i -
c i ó n r e s p e c t o a l a g u e r r a ¿ e E s p a ñ a 
Londres, 4.—Después de algunas i« 
tervenciones de los laboristas, entre 
las que se destacan las de Strauss 
y Hendersoa, la minoría orrsenió mía 
eeasura contra el Gobierao, por su po-
lit e en '• eiierra do Ksp?ña, y te iis-
vitó a coavocar auevas elecciones. 
RI primer ministro. Mr. Chambcr-
laia. dijo que ea dos meses son ya 
oninre vrri*« Mí h tTTT*fTifÍ que 
hablar sobre política ertraniera. v es-
to es demasiado." El pneMo inrlés ha 
aprobado sn actinció" nnr ñor otra 
par̂ e ha sido hirn rtstfl «-n todo el 
mundo, excepto por In TVpAr» SoT'é-
tica. Afirmó que la Lipa de las Na-
ciones no es precisamente donde irá 
la política inglesa, aun cuando el Go-
bierno recurría a ella para consultar 
(o nuc sea necesario, dentro de Ips 
liantes de la ealidad. 
En cuanto a la guerra de España, 
Inglaterra no tiene interés en modi-
ficar su posición. Una desviación su-
ya en este conflicto supondría la gue-
rra. No puede aceptar el Gobierno— 
afiadió-̂ -la propuesta rusa de una 
alianza anfrlo-fanco-soviética, preco-
nizda por Litvinof, porque equivaldría 
a ir»"> división de Pnrom. . 
Rechazó la sugestión de nuevas elec-
ciones ni estos momentos, v fué acla-
mprío cuando terminó su discurso. 
El voto do censura no prosperó. 
P á g i n a 2 
M e r c ó o s , 6 ¿ e abri l ¿ e I 9 3 S P R O A 
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E í P * G i l b e r t o B l a n c o 
La noticia »c extendió, \*~>i. Lcoa rá-
pidamente: ¡Ha mucrt̂  ti Padre Gil-
bcrt»...! 
N« bacía falta decir más para ver el 
peadmiento reflejado en el semblante de 
hn leoneses o yecines de rigima de 
K«na antigüedad en León. Tan popular 
era el fallecido y tanto el aprecio en que 
se tenía al culto definidor provincia agus-
tin», cuya vida fué la de un celoso,hijo 
de San Agustín, ea cuyas beneméritas 
falanges tenía como el mejor honor y 
btaeficio de Dios el contarse. 
Leonés y coyantino hasta los tuétanos 
deá alma, de los ''mcridos de amor por 
la tierra", fué siempre un fervoroso can-
tar ella el distinguido poeta fallecido. 
Pulcro en la forma, ansioso del bien, 
de la verdad y de la belleza, su lira te-
nía siempre un acorde dulcísimo y eleva-
da cuando se trataba de Dios, de Espa-
fia y de su tierra leonesa. 
9« labor literaria es muy extensa y 
estimable, sobre todo en referente ^ 
Le^a, si se tiene en cuenta lo poco que 
en esta región se cultiva la poesía en los 
modernos tiempos, como si no fuese so-
laz de almas escogidas, ni elemento eda-
cadar de pueblos. 
Por mil sitios quedan notables traba-
jos literarios del dignísimo agustino fa-
Ueaick) y coyantino ilustre 
En cnanto a su labor docente, son cicn-
tas de discípulos en Coyanza, en León, 
em Calahorra, en Huelva y en Cataluña, 
lo« que recibieron las básicas y trasecn-
d«ntales eneñanzas de la educación cató-
le* ngustiniana de boca del sabio y ex-
p«rimentado profesor, dediedo a la labor 
cUtmte antes de terminar la carrera ecle-
siástica. 
En el pulpito, en el confesionario, en 
su trato social, fué siempre un graij re-
lisoso agustino, y con esto 'queda dicho 
tado. 
lira muy aficionado a Ja caligrafía y 
de él eran bonitísimos carteles anuncia-
dares de funciones religiosas, «a este Co-
agio de Nuestra Señora del Bun Consejo 
d« León, donde era una institución. 
Mabía nacido en la villa leonesa qyc 
c*a tanto empeño quería él volviese a 
acontar- su glorioso nombre de Coyanza, 
«a al año 1872. 
JLiao la profesión religiosa «a el con-
veato de Calella, en la provincia de Cas-
ttiüa y ejerció de profesor en el colegio 
d« Rasillos de Cameros, y después en 
fcüahorra, Coyanza, León y Kuelva, 
siaado algunos años rector. 
Hace unos cinco años fué nombrado 
superior del convento de Saa Agustín 
de Calella (Barcelona), donde permane-
ció muy poro tiempo, volviendo en se-
gaida a su amado León, por ere perju-
dical aquel clima. 
Beemneñó importantes cargos dentro 
de su orden, y últimamente fué nombra-
da Definidor provincial. 
La muerte sobrevino inesperadamente. 
SI sábado se acostó como de costumbre 
y, al llamarle el domingo, al ver que no 
•alia de su celda, le encontraron tranqui-
lamente en la cama, como si estuviera 
dormido. | Se había dormido para siem-
bre en la tierra, en el regazo de María 
Santísima, de quien tan devoto era! 
En sus exequias, celebradas ayer, se 
Meaó el templo de los Agustinos. En el 
oementerio, kyó el señor Roa de la Ve-
ga una de las últimas poesías del llorado 
j»rofesor agustiniano, de sentidísimo pa-
teíottismo, que conmovió a todos... 
«¡Qué hemos de añadir a la expresión 
par la pérdida de tan destacado leonés» 
aamnte excelso de su tierra. 
AI P. Provincial de los Agwstmos, al 
P. Rector de dicho Colegio, a la Co-
rapnídad y fanida, nuestro m4s sentido 
^ ¡ í ^ á í M M á M m 
B e • • • «I • \ • cía . • •. « 
" L A GRAN L L A G A D A " — A n -
teayer domingo, se estrenó en el 
teatro Alfa^eme, coa el título que 
precede estas líneas este film ita-
liano, el cual, no dejó de sorpren-
dernos agradablemente, puesto que 
si tiene defectos (¿qué película no 
los tiene?) pudimos apreciar en él, 
detalles técnicos y escénicos que 
pueden indudablemente conducir 
al cine italiano a la altura y fama 
qüe tuvo antaño. 
Debemos reconocer que la pro-
ducción tiene más de documental 
que de argumental, pues a pesar 
de tener una trama interesante, la 
mayor pnrte de las escenas perte-
necen a la guerra italo-etiope, mu-
chas de las cuales tienen un rea-
lismo sorprendente, pues pocas ve-
ces hemos visto la guerra al natu-
ral y tan de cerca a través de un 
objetivo cinematográfico. 
E l argumento Vene como base el 
Fontimiento profundamente patrió-
tico de un muchacho italiano, qus 
desnirecia a BU padre, inmensamen-
te rico, al enterarse que facilita el 
contrabando de pertrechos de gue-
rra, desde Djibuti—la capital de la 
Somalia francesa—a los abisinio» 
de Addis-Abeba, terminando el pa-
dre po r'econocer su error y en un 
audaz y valeroso acto, hacerse nu« 
vamente digno del amor filial y de 
la gratitud de la patria. 
Y a hemos dicho que técuicamen-
t© nos gustó, por su fotografía y 
ágU morimiento de la cámara. Co-
mo también la nueva modalidad de 
enfocar log reflectores en »entido 
vertical, o sea de arriba a bajo, 
que ofrece aspectos de sumo inte-
rés. 
Pudimos comprobar kt falta, de 
subtítulo», pues a peear de cer el 
italiano una lengua muy compren-
sible para no«o{ros, se habla en mi 
film, francés, inglés y abirinio, len-
guas las cuales, por no conocerlas 
el público en general, hicieron s»a-
tir más ía aucencia del texto. 
Muy poen música nos ofreció es-
ta producción, siendo mUy acepta-
ble la parte sonora. 
De interpretación, bien; sobresa-
liendo el artista que nterpreta si 
papel de padre. 
Esperamos que eon esta pelíca-
la, la producción italiana inicie una 
etapa de mejoramiento y le desoa-
mos el mismo éxito de la época «a 
oue era cinematog'áficamente, la 
dueña del viejo continente. 
Atlabir 
irilMIIIIIlilllllUtilllllMlllllllllilllllllllMIIIIII'lillllllllllll 
A y u n t a m i e n t o d e L e ó n 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone eu conocimiento de todos los 
propietarios de fincas urbanas de esta 
población cue habiéndose proyectado la 
mayor número de calles de eta capital 
es necesario que aquellas casas que no 
tengan hechos los servicios de alcantari-
llado y traída de aguas lo pongan ea co-
noemicnto de esta Alcaldía, a fin de pro-
ceder a la autorización de las obras co-
rrespondientes, previo el pago de los 
impuestos del Estado y Municipales, y 
en evitación de perjuicios a los intere-
sados, dando para ello un plazo de veinte 
días, a contar desde la publicación de 
este anuncio. 
Por Dios, Espafta y » Revolución 
Naciotud Sindicalista. 
León, 4 de akril de T « « . — II Ais 
Triunfal.—El alctldc, Fernando G, Bo-
iwa i . - - -
•" ' u ¿ i i i if i¿ m* 
De Qrden Público 
Q u e d a n a n u l a d a s l a s 
l i c e n c i a s g r a t u i t a s 
d e u s o d e a r m a s 
Lp. Delegación de Orden Públi-
co nos envía la nota siguiente: 
"A partir del día de hoy quedan 
completamente anuladas todas his 
licencias de uso de armas gratui-
tas que han sido revisadas por es-
ta Delegación como igualmente to-
das aquellas que no fcsyan é f ! ^ 
revisadas y se hallen en podar de 
al^gún individuo. 
Restablecido en el ministerio 
de Orden Público el servicio de li-
cencias de armas gratuitas a que 
se refieren los artículos 37 y si-
guientes del Vigente Reglamento 
de Armas y Explosivos, quedan 
anuladas y sin efecto alguno to-
das las concedidas con anteriori-
dad a esta fecha, a cuyo efecto los 
que se consideren con darecho a 
ella, deberán solicitarlo para ellos 
sus Superiores Jerárquicos que 
tengan carácter de Autoridad, por 
medio de oficios individuales en los 
que se hará constar necesariamen-
te: Nombre, apellidos, domicilio y 
demás datos de la filiación, cargo, 
o cometido y provincia o localidad 
donde lo desempeñan, expresar si 
el arma que han de usar es corta 
o l/^rga, disposición que le conce-
de el carácter de Autoridad o de 
Agente de la misma, dos fcto°ra-
fías tamaño carnet (el rostro debe 
medir dos centímetros y medio de 
alto) una de el],as adherida al 
margen izquierdo del oficio y se-
llada per el de la Autoridad ;que 
los firma y acompañar la licencia 
gratuita que le ha sido concedida 
con anterioridad por el Ministro 
de la Gobernación, que'queda anu-
lada, de acuerdo con el artículo 
41 y 43 del aludido ReglamertiO. 
Los caballeros de San Fernando 
deben pedirla personalmente por 
medio de instancia, cumpliendo 
los mismos formiulismos, y ha-
ciendo constar el Decreto que les 
otorga dicho título. Este» oficias 
serán p"esentados por los propios 
interesados en las Omisa ría» de 
Investigación y Vigilancia, de 
acuerdo con el artículo 29 del Re-
glamento. 
León 4 de abril de 1S38.—El 
Delegado de Orden Pútlfco, A3|-i 
gel González Váeq«ea. 
imnniiiixiiiiuuiiiiiiuuiiiüiiuiiiitiniiiiíiiuniiniiiiiiiii 
L^x s # é í ó h d ^ l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
Celckré la Cámara de Omercio de 
León su reglamentaria sesióa mensual, 
presidida por el señor Goarález Puente. 
La Secretaría dió cuenta de la corres-
pondencia habida durante el mes, en're 
la que destaca el afectuoso telegrama re-
mitido por el señor Obispo electo de 
León, en contestación al que en felicita-
ción hubo de cursarle la Cámara. 
Conoció el Pleno de les informes pre-
parados por el señor secretario sebre 
mercado carbonero nacional y provin-
cial precios al por mayor y menor de la 
provincia, comercio exterior, etc. Dichos 
informes. han sido publicados en el Bo-
letín informativo del Consejo y recrodu-
cidos en el de informacionc económicas 
del Ministerio del Interior. 
Enterado el Pleno de los asuntos de 
régimen interno, se aprobó la liquidación 
del Presupuesto corporativo de 1937. que 
»e eleva para aprobación definitiva al s*-
fior ministro de ladustria y Comercio, 
Y sip roí* astmtod tieyTIW ffaSíf Se id-
Tatrt* U Máétt 
C o n s e j o s d e g u e r r a 
E n el Palacio de loa Giranane» 
BQ celebraron ayer mañana, doce 
Consejos de guerra, contra los si-
guientes individuos: 
" Pedro Martínez Prieto, de 25 
aros, vecino de Sosas de Laceana; 
Emilio Rosón, de 48, de Villagcr 
do Laceana; Herminia García, de 
18, de Santa Lucía; Vicente Diez, 
de 28, de Garrafa; Iskicra de L a 
Rosa.'de 18, de Figaredo (Astu-
rias) ;• Caronen Alvarez, de 48, de 
la misrria vecindad; Tomás de Laj 
Ro?a, de 58, de Río de Campos 
(Valladolid); Glicerio García, de 
28, de Velilla de Valderaduey; Ju-
lián García, de 30, de León; An-
ton'o Labrador, de 35,'de San Mi-
guel de Laceana; Pedro Tellos, de 
17, da LiUo del Bierzo; Cayetano 
García, de 34, de Quintana del 
Cáetelo: Robustiano Alvarez. de 
21, de Villasimpliz; Santos Gue-
rrero. Basilio Díaz, Toribio Mar-
cos, Miguel dsl Valle jo, José Ro-
dríguez, Pelayo Diez, Ubaldo Ca-
ñón, Sevcrfano Solís, Felipe Alva-
rez, D'ez, Lorenzo Sedaño, Roaa 
del Valle Gancoosa Alvares Diez, 
Veneranda ílerrández, Carlos Gar 
cía, Ceferino Martínez, Aurelio 
García, Enrique Gavilanes, Grego-
rio González,, Ln-on^o Nicolás, To-
más García. Tomág Fernández, 
Amalio. Fernández. Martín Gara-
bito, Teodoro del Valle, Constan-
tino Barrara, Antonio Vázquez y 
Francisco de Anta. 
P osidía el Consejo el commi-, 
dant^ del AJÍBÁ de Infantería se-
ñor Fernández Navas, y lo forma-
y Fernández de Blas, y los alfére-
Sres, Goillén, Lara y Busta-
mante. 
Actuó,de fiscal el teniente se-
ver- Pena y óe defe^orp^ lo" al-
'"'reces Srea. Alonso Burón y Bar-
the. 
•iiiíuunwiiiimininfltHiiiiiiruinimniraimmunHnniimiin'iinrtiiiniii 
u s e S I E I T I P R 
L i s t a d e d o n a t i u 
Pro-Monumenlo al p>n '( 
Don Ernesto AlbendCa 0. 
3 pesetas ;D. Angel FernJ?1 
D. Juan Valcárcel Pícs 
José Pirla, 5; D. FrancisCo Lf 
5; D. Vicente Zorita, 5. ^ 
Victoria González del óp86' 
D. José López Vila, 5; D ^ 
Mallo, 5; D. Adolfo Ga~oL I1 
co (teniente de la Guardia 11 
5; D, Eduardo Calvo (Cahn^ 
Guardia Civü), 2; D. ^ ^ 
Alonso Muñiz, 5; D. Pa^^3' 
rita, 5; D. Luis Arias, 5. 
Suma y sigue, Co peseta» 
L 3 
C A R T E L E R 
de espectáculos para el 
6 de abril de 1938. 
T E A T R O AJL?AGEJí2 
Sesiones de cine sonoro 
siete y cuarto y diez y raedia 
¡Programa cómico en espay 
L a g-. adosa producción titu 
I A V I A L A C T E A 
interpretación del famoso "As" 
las gafas Harold Lloyd. 
Mañana a las cuatro, la ^ 
tumbrada sesión especial infansl 
y a las siete y media y diez y 
dia, - además de la product 
F O X española 
. E L , -CAMINO D E L INPJEBxj 
.por Juan Torena, se estrena 1 
magno reportaje 
E L F Í E N T E D E L A CíUDA] 
UNVMKSiTASIA D E MABi 
producción italiana LUCE. 
T E A T R O PRINCIPAL ' 
Sesiones de cine sonoro a 
eiete y media tarde y diez y mt 
noche. 
¡ Programa (español! 
L a entretenida producción P0Í 
titulada 
' D E E V A P A F A ACA 
Un film gracioso y muy bien b-l 
terpretado por el popular ací»| 
Georga O'Brien. 
CINEMA AZUL 
Seeiones de cine señero a kil 
siete y irradia tarde, con projn-l 
ma alemán. 
n o c 
p o s l e o 
| r o n c i f 
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,„„ los c a w 
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i| as cinco de 
uto Dcminjo ; 
jente que se 
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• de León 
De pronto, un 
lando al aire t 
Jtjría de sus o 
adera nacional 
• a l a b 
Excelentísimo 
»tsa y el pueblo 
Lor patriótico, a 
\i conquista de 1 
cho este que mar 
tsta gesta glo 
niestra presencia 
:te el Caudillo 
stusiasmo, roj: 
Je Bagáis presci 




Rricnte aun * 
it Teruel, recib 
riosa conquista 
votado vuestro 
e?ti cueva . jnai 
•lihesióu a míe: 
nuien transmitir 
Jabais de real: 
ra. 
A todos os al< 
piosatnente la.s: 
Ha fallecida en León el día 3 de Aíxrf! de 13JS, a los 73 aíícs fíe edai '-n. Ejército, 
o ñ a 
1 
LA SESORA 
a r i a d e l a C o n c e p c i ó n ] 
d r í . R o d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición ApostóÜc». 
D. E . P. 
Sus afligidos hijos, doña Irene, don Manuel y don José Antonio (ausente) 
Arias Rodríguez; hijos políticos, don Agustín Mayo (del comercio de 
plaza), y doña Julia Feijóo; hermanos, don Gregorio, don Angel 
tero), doña Anastasia y don José María Rodríguez; hermanos politicé 
tíos, primos y demás familia. 
Suplican a ustedes se sirvan encomendar su alma a D'0'* 
* T ' ' ' asistan a la misa de funeral hoy martes 5 del corriente, a las ^ 
de la mañana, en la ci¡tada iglesia, por lo que les quedarán ^ 
. rr* t | agradecidos. 
Casa mortuoria: "Avenida de Roma", nú». 2f. 
Fnneraria " E L CARMEN**. VhiíU de O. Dliz. Teléfeaa 1«« 
leonés, que ha 
j0s en este cam 
Mores y de he 
2í<h que hace 
para la reo 
^nria de las 
mo en tiempos 
'Jmbién, cn otr; 
Ñ a para sal 
^ Ner de 1, 
Justificada e 
Hr rauy bien ' 
Matiza en un 
r:í. yo mt atn 
í'̂ JL îei 
3 A 
P R O A M í é r e c l w , 6 de abr i l d « l ^ s t P á g i n a 
e o f l í i B r n 
L a n o c + i e d e l d o m i n g o s e e c h a r o n \ 
u s i a s m o d e l i r a n t e , p o r l a i e r a c i o n d e L é r i d a 
| 0 s l e o n e s e s a l a c a l l e y a b a n d o n a -
r o n c í n i e s y t e a t r o p a r a p a t e n t i z a r \ 
^ n a t ¡ v J s U s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n a l o s ; 
ibfnensral^ g l o r i o s o s e j ó r c i t o s d e F r a n c o \ 
ti-
c| ^ j ^ ^ j í-inles que uos hablan de Imperio, gritos qtte nos hacen ver la rsal idai 
*' o ¿e un desfile de banderas victoriosas al foso alegre de la pas, sobre todo, 
5ol<í! ^e es0S sc^c^os Hspaita que lucen orgullosos en sus cmpuiacio.net 
(Ca^Q^ ^^tos?*11 T,lS ca' Hfs i'oías- fl polardón supremo de k^ber dado ,la SJttgre por 






ra el ¿ ¡̂ntjacíón del entusiasmo desbor-
¿o con una espontánea manifestación 
sonoro 
e2 y media ap«ticlón 
20 ea espa^ iriieron las funciones, fué lag ramho-
^cción- titula 
amoso "As» i 
Uoyd. 










E A ACA 
y muy bien 
popular tcíd 
A.ZUL 
señero a !rj 
s, con projjn-
s p c i ó n 
ios de cdaA : 
ApostóÜcfc 
ió« y alegría en todos los pechos, tivas gloriosos, en todos los labios, v un 
bteses al aire en el saludo, que si jué en años atrás sentencia de muerte, 
<0s canarados de los tiempos heroicos, inmortalizarlo con su virilidad ru-
nchas veces por su sangre generosa hasta elevarlo al pináculo de saluda 
E n l a s c a l l e s s e 
o v a c i o n ó s i n c e s a r 
a i C a u d i ! l o , a l E j é r -
c i t o y a F a l a n g e 
niiüüiiiiinriiiHiim.'íiiiüiiiiiiiittüiiiiiniiniiiiiiiiüititif 
aplausos), para gritar también con vos 
otros, henchida el alma de ciitusiasrao 
y el corazón Heno de prr.titud a Dios 
que tanto nos proteje y al Caudillo quz 
tan bien nos guia i Viva España! í Vi-
van los valientes soldados españoles! ¡ Vi 
va la Milicia Nacional! ¡Viva el noble 
puehio leones ! ¡ Viva Franco! ¡ Arriba 
España! 
El entusiasmo se desbordó al contes-
tar estos gritos y las notas de los hira-
i E n l a t a r d e d e a y e r , u n a m a n i f e s - ; 
Í t a c i ó n d e l p u e b l o a u t é n t i c o , h i z o 1 
p a t e n t e s u e s p o n t á n e a y f e r v o r o s a í 
d e v o c i ó n h a c i a l o s h e r o i c o s r e c o n - i 
q u i s t a d e r e s d e E s p a ñ a 
con rc>peto y nos nacionales se oy< 
emoción. 
El desfile continuó por toda la calle 
de Suero de Quiñones. Condesa de Sa-
gasta y calle de Ordoño ÍI hasta el lo 
ail de FKT de las JOXS. 
Y desde aquí habló a todo el pu»blo 
reunido el Delegado Provincial de Jus 
ticia. 
..gulas, esas gargantas ave iambién supieron de renqueras cuando en l i s 
Icicl .Cj cen sus ¡Arrihk España.' saliendo de lo hondo de su ser, rvan-
**' y^fiaosos a-la bayoneta para la conquista de posiciones enemigas. 
' QÁfos que salían de las gargantas de las madres; de esas madres que orgullo-
el ser para ellas m é s 
H a b l a e ! c a m a r a d a B r u z a d a 
¿fffres ponían en ellos r l alma entera porque saben, que i 
i'rwfa también ha de gritar en los momentos sublimes me heroisinto y de glorit. 
:' }:-s<'s ; Arriba l is peña! 'que ayer se elevaron el cielo claro é e es-
L¿ljiosa tierra leonesa, como la afirmación mús rotunda del Imperio Es}*ño l . 
,!ar Que surgió de los teatros, don 
de los cfpectadores' se sus-
jjgnitcstación oficial que ayer tarde 
cflebró para festejar la toma de Le 
k\ as cinco de la tarde, las p!a7.a3 de 
Mío Domingo y San Marcelo hervían 
»ente que se agolpaba ante la Casa 
Falange- El regocijo se reflejaba en 
ProduppijMtes los semblantes, bajo el sol espíen 
¿o de la tarde primaveral, que son-
también. 
L0S camarada de Segunda Linca se 
iüaban formados en la calzada entre 
L A ClÜD.yJan Marcelo y el domicilio central de 
de León 
Df pronto, un puñado de banderas, 
ando al aire triunfal de la tarde, la 
lejría de sus colores. Son la sin igual 
EClloro a la andera nacional y la de la Falange glo 
y <lie2 y m e d t . , . . • ^ 
a l a o r a s d e l c a m a r a d a G a s o 
riosa, junto con las de las naciones ami 
gas. 
Son ellas la que abren marcha a los 
sones de Ja banda de F E T , 
A continuación marchan las autorida 
des todas, los jefes de la Falange, emr* 
zando por el provincial, camarada Ga-
go; jefes de los diferentes dcpartaffltn 
tos del Estado; concejales, magistrados, 
y entre ellos los heridos de guerra que 
son una nota simpática. 
Detrás en alud inmensa y ordenados, 
pero vibrante, el pueblo entero. 
En el Gobierno Civil se recogió a la 
primera autoridad de la proviacia, se 
ñor Ortiz de la Torre, y en el Militar 
al señor Guitán, gobernador militar de 
la plaza, que recogió la muestra palpa-
ble de adhesión y cariño al Caudillo, que 
era la manifestación, enardecida de pa-
triotismo y fe en los destinos de k Es 
paña que se está forjando. E l cámara 
da Gago hizo el ofrecimiento de este ca 
tusiasmo del pueblo. 
Eafcelentísimo señor: la Falange leo 
itsa y el pueblo entero, pictórico de fe'r 
por patriótico, ante el hecho magno de 
conquista de Lérida para España, he-
:ho este que marca el principio del fin de 
ta gesta gloriosa se manifiesta a 
íestra presencia para que seáis portavoz 
ir.te el Caudillo de este -extraordinario 
•stusiasmo, rogándoos al propio tiempo 
hagáis presente nuestra adhesión in 
a b í a e ! G o b e r n a d o r M i l i t a r 
tonio (ausente) 
Dmercio de etf» 
Angel (pr̂ 1, 
aanos político». 
alma a V\<* J 
iente, a las ^ 
quedarán a"* 
i 
IAutoridades de León! ¡Leoneses! 
Relente aun el -júbilo de la victoria 
it Teruel, recibimos la noticia de la g-io 
hosa conquista de Lérida, - que- ha pro-
vocado vuestro entusiasmo patriótico, 
ti aieva .manifestación de retiterada 
Mtsi&n a nuestro gorioso Caudillo,, a 
<iuien transmitiré el grandioso acto que 
JcahíU de realizar y que tanto es hon-
ra. 
A todos os alcanza una parte, de la vio 
pwsamentc la . sangre generosa de tus hi 
'?ri. KjcTcito, Milicias y noble pueblo 
leonés, que ha dado y sigue dando co-
Jns w este campeonato de sacrificios, de 
Mores y de heroísmos en la Santa Cru 
z-da que hace año y medio emprendi-
^ Para la reconquista de España, para 
vivarla de las garras dcl marxismo, co 
m <n tiempos anteriores lo hicisteis, 
•ímbién, en otra Cruzada que duró ocho 
SiS,0s, para salvar a España del omino 
^ Poder de los laficles. 
! " RXNZA EN LA VICTORIA 
-1uMificsda es vuestra alegría, • pero 
Hr rauy bien fundada que este vuestra 
^anza en una total y definitiva vícto-
s' >o inc atrevo a aconsejaros que; n3 
r**'5 •'^ciencias Aue, confiéis, desde 
^ «i la victoria, jero qv»e estéis yrc 
fara n* Asaftatatos- ú m vez 
de ser cuestión de horas, se tardan uno>. 
dias o tinas semanas. Porque es Iwtn fea 
bido que si para aplastar a una saban-
dija basta con el ttcón de una bota, pa-
ra dominar y matar definitivamente a 
una bestia feroz, que dispone de fuertes 
defensas naturales, es preciso obrar con 
precaución, con método, sin impacien-
cias; porque por razón de sus mismas 
fortaleza, puede, en las convulsiones de 
su agonía, dar dentelladas y zarpazos 
que pongan en peligro la seguridad de 
los habitantes de las ciudades que se en 
cuentran en su poder y es el deber de 
nuestros invictos generales y del Caudi-
llo que les guía, y aconseja evitar la des 
trucción de ca poblaciones y ahorrar la 
sangre generosa de nuestros foldados 
y milicianos, ya que al fin y al eflw se 
h?. de llegar con la ayuda de Dies y el 
valor indoaiafelc de los buenos espala-
Ies, a la total victoria final. 
ENTUSIASMO EN E L ALMA Y 
GRATITUD A DIOS 
Cumplido este deber der ecobcr vues 
tro" saludo al Generalísimo, por itnjM:-
1 rativo del cargo que desempeño, quiero 
I sumarme también a vosotros y figurar 
-al frente de vuestras filas (las• autorida-
•dés- y .d pUcbló acogen esta maaifosta-
• ción del gefeéroaáor militar G«n granfes 
quebrantable y nuestra fe ciega en él, 
seguros COIHO estamos 'de f¡ue coa su ge 
nio para la guerra y sus dotes, de esta 
dista y gobernante en la paz, hará que 
este amanecer espléndido que se iticia 
en España, se convierta bien pronto en 
un día perpetuo de sol rtíulgentce, fue 
no se ponga jaaáj en los ámbitos de 
nuestra querida Patria. 
¡ Leoneses y españoles todos ! 
Una vez' más, en el corto espacio de 
tiempo que no llega casi a un mes, nos 
hemos reunido •nuevamente, con el eo-
razón henchido de santa emoción, patrió 
tica para volver aclamar la grandeza y 
la unidad de Ja Patria. 
Hoy es Lérida, la capital hermani, 
que se incorpora a la España nacional 
dcl Generalísimo Franco. Tened bien 
presente y en cuenta la grandisima impos 
tancia de este triunfo de guerra y mo 
ral, porque es Lérida, ta primera capi 
tal de Cataluda que se incorpora nueva 
«iente al Imperio de España. 
ESPAÑA, UNA 
Y esta magnífica operación militar 
que nos ha devuelto temblorosa de emo 
ción y arrepentida a una ciudad que no 
supo ser española, es para nosotros, los 
hombres de la Falange. c¡ principio nisj 
nífico de primero de nuestros gritos, 
porque hoy Lérida, por la espada invic 
ta del Caudillo, unido a la Patria en-
tera, hace verdadero y exacto el prime-
ro de nuestros Puntos programáticos, 
de nuestras normas, porque desde hoy 
Efpaña ya es una, pese a quien pese. 
Y este sentido de unidad es lo que quie 
rq explicaros en este'momento, hombres 
y mujeres de la España de Frrinco. 
Para conquistar nuestra unidad, he-
mos tenido que hacerlo através de la 
historia, a fuerza de sa-if.fr, a fuerza 
de sacrificio, a fuerza de hrr.iismn. Y 
un pueblo que ha forjad > -n enneien-
cia de nación con la proph Sangre de 
sus hijos, -no podía dejarse arrebatar, 
primero el Imperio de SU unidad y de 
su -potencia nacional y despnfs el mag 
nífico imperio dcl c^piritn. qtie ha he 
cho que la- civilización española, occi-
dental y cristiana, sea ir.marcesiMe en la 
hí̂ fória c imperecedera en el más al-
to rango de la Humanidad. 
En el yunque del dolor y del sacri-
ficio, en la sangre generosa, veriida'por 
los mártires de España, se forjó núes 
tro sentido de unidad. Así desapareció 
como hombres que somos enteros y ío 
tales—como decía José Antonio—porta-
tros Bancos y con la propia espiritua-
lidad de nuestro pueblo. 
Y este sentido de unidad es el que 
se está reconquistando: este sentido de 
unidad que es la grandeza de la Palm 
para que todos los españoles; que yo 
quiero decirlo muy fuerte y muy alto, 
desde aquí, hoy que está de actualida;! 
Cataluña: que España, la verdadera Es 
paña, no repudia a los verdaderos catn 
anes que son verdaderos españoles. Si 
a los catalanistas, a los que prefiricr'Mi 
arinconar nuestra bandera gloriosa, ro 
ja y gualda, para poner un trapo qne 
no era símbolo, sino cobertera de malas 
steiones, de crímenes y de villanías con 
tra la Patria única, que el mundo en-
tero ha de-respetar. 
Este sentido de unidad nos dará la 
grandeza: la grandeza de España, en 
lo espiritual, que es nuestra Historia: 
la graadeza. de España en lo material, 
«ue es la fuersi y la potencia magnífi 
ca que ha de hacer la España con sa-
crificio entero e íntegro, por ser una 
potencia militar, con un Ejército aguc-
r'rdo coaío la tiene y bien datado, co-
mo, ha de tenerlo, con una Marina que 
pasee ondeante la kandera por . todas 
las partes del wundo y coa una aviadóa 
poteatc y cutera n̂c lleve las águilas 
dcl Imperio hasta el último confín del 
planeta. 
Y este sentido de unidad nos dará tara 
Vén la libertad, porque. Fs^_ña no na-
ció para ser esclava.fi ni para vivir de 
rodillas ante ninguna nación, sujeta al 
cubileteé de los intereses internacional.-s 
España,- por ser España, por ser im 
perial y por ser católica, no se arrooi 
Ha ante nadie más que ante Dios. 
EMPIEZA A AMANIXF.R 
Y esta unidad, esta grandeza, esta l¡ 
bertad, nos la trae el brazo invicto del 
QtíldiHd Franco, nos la trae la riega 
generosa de la s;in*rc de los mejores 
nos atrae la frase magnífica de José 
Antonio de que en España empieza a 
amanecer. Y por eso, porque en España 
todo es símbolo, yo quiero que veáis el 
^ v^.». V V . * V'VV V W Â. V X V V V-V^v X X XX X X X X XX X w 
dime y i es justicia que perdona, tarn 
bien sa.be hacer, justicia a los que na-
ciendo en España, nu qusieron, no pudie 
ron o no supieron ser tota!, entera y ver 
daderamente auténticameme españoles. 
¡Nuestra unidad por España. ¡Nues-
tra unidad por Franco! ¡ K'uestra uni-
dad por José Antonio! ¡Nuestra unidad 
por la sagrada Religión de Cristo¡ Que 
nuestras tropas vencedores y victorio 
sas,- no solo cumplen un deber guerre-
ro de reconquistar materialmente, que 
están reconquistando a punta de bayo-
neta nuestros valores c.cpiritunales, que 
reconquistó en Oviedo la Santina de Ca 
vadonga; vamos a reconquitar en Cata 
luna la Morcnita de Monserrat j 
LAS EANDFTÍAS VICTORIOSAS 
Y así cumpliremos nuestro destino pn 
la llisluna. y así volverá España a ser. 
un pueblo que vive unido y cu orden. Y 
initóncés se cumplirá la frase magnífica 
de nuestro Himno, entonces volverán 
las banderas victoriosas, al paso alegre 
de la paz; entonce la flechas de nuestros 
haces, traerán las cinco rosas encendi-
das que han de sen la corona de Espa-
ña, de esta España inmorta, donde está 
amaneciendo todo un. mundo, y donde es 
tamos conquistando una primavera y un 
-so,l que no ha de ponerse jamás. 
Por tso gritamos las consignas de la 
Patria. Por eso. en recuerdo del Ausen 
te y enmemoria de los Caídos, digamos 
todo.-: ; Caídos de la Patria! ¡Presen-, 
tes! ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Gran-
de! ¡España! ¡Libre! ¡Franco! ¡Fraa-
co! Franco! lArriba España! ' f 
Una ovación clamorosa cerrá el mag 
nífico discurso y la banda de F E T de 
las JONS volvió a tocar los himnos na 
dónales que el público entonó con el 
^braí) extendido. 
Para festejar el hedió de artnas del 
Glorioso Ejército incorporando con su 
heroísmo a Lérida, capital de una de las 
provincias catalanas a la Ivpafia autén-
tica dcl Generalísimo Franco, la Dcle-
geion de Frentes y Rospitalés de esta 
• ca cooperación con la empresa de espec-
táculos, organizó una función de cine 
en el "Cinema Aznl", , cxclusivameme 
dedicada a hxs heridos de guerra, hospi-
tsli/ados en los d-iferentes céntros be 
néficos de ésfa. habiéndose proyectado 
un programa selecto de películas de ele 
vado sentido patriótico, mereciendo el 
adrado de todos los concurrentes. 
Durante el descanso fueron obsequia 
dos por Iss -señoritas afiliadas a FET, 
de bs JOXS de Frentes y Hospitales 
con un paquete de cigarrillos elaborados 
dores de valores espirituales yetemos, | camino Je la unidad y el camino de la pC,r c]ias ¿jsnwSj habiendo salido alta 
los hechos diferenciales que querían arre 
batamos una Patria única; los hechos 
diferenciales de capillitas y de gobiernos 
que no supieron gobernar con sentido 
nacional y prefirieron, antes de deshala-
gar a la masa, vender estúpidamente la 
grandeza de España en el extranjero, al 
mejor postor, con el propio oro de núes 
grandeza y el camino de la libertad, en 
el símbolo magnífico de la espada del 
Caudillo, la espada del Caudillo que es 
estrecha, como es estrecho el camino 
de la virtud, como es estrecho el carai 
no del sacrificio, y que termina en una 
punta acerada y valiente, porque la es-
pada del Caudillo, que es Cruz que re-
lll]ii¡;ililllllliílilllll!iillll!l!í!!l!]|llilíl!:¡!lll!!lli!lil!llll¡lli!lllll!i!lllliltllt!!l W <,»*¡>iiill)ll1t1!iiiíllllllK!tl>lil!tili!ll!l 
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mente agradecidos a esta deferencia, 
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D O N A T I V O S 
P A T R I O T I C O S 
—o— V \ 
E l Ayunta.™lento de Vega 'de 
infanzones ha entregado por con-
ducto del Excrao. Sr. Gobernador 
Civil, la cantidad de 345,15 pese-
tar, con destino a ia suscripción da 
'Poblaciones Liboradas. 
D. Julián Chacheiro y el perso-
nal de sus minas de Tremor, hari 
entregado la cantidad de 389 /pie-
setas COR destino al Ejercito y Mi-
licias. ' 
D. César Contreras Dueñas ha 
entregado, por ronducto del E x -
celentísimo Sr. Gobernador Civil, 
ia cantidad de 50 pesetas, con de«-
tino a la suscripción de PobIac|>-
pes Libeíradas, >r 25 pesetas dona 
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La íw^rr» 'es!i fleummente $ m é i * . H » es ahtrs, ccn la io:;i» de Cei:¿esB, de 
Lérida, de itifhiiéed i e fuehlos que j u e v n cmyend* desde ¡m recT.qnísi» de Teruel, 
cumdo ess trhmjo indiscuiihle y r t t u n i » es ya ahsohüomenie de las trapas g h n a -
sas del mvictó Caudillo. F u é ya antes. Ar.tes de caer Santander, entes del derratn-
%mmntft vertical de Asturias, antes de le reconqu 
ios csfavoles cvtéfüicos, f t t áamés en el s'ir.a. cfm 
ia certeza del triunjo dejinitiza de los heroicos Ejér. 
victorias de las armas que reconquistan E s f s ñ a no i 
^erábamos siempre. Nos producen emoción; honda 
hace que el alma se hañe en claridades de aurora, 
cie-fto e inmediato de la madre Patria donde ya janui 
T e r o {vede I c L e r qvieii r.a ¿ientm estas emociones 
jeren quizá, que, vn milagro—ellos, sin Dios, lo espe 
z in idad- tueka a poner al lada del ejército rojo pe 
florantes! L a s horas que vivimos son de E s f a ñ * , de 
Í e s cuéf .cs de la guerra licioriosm y seremos los Sj 
ceñios un ilcviamiento a los que duden d i la vicípri 
<que entren en la realidad y vengan a nuestro lado, donde encontrerén jrmteni»-
f ida, donde les será deivelto su derecho c ser hombres dianos y no esclavos de un 
Tiente Popular, nido de odios, rencores y venganzas. Y a no les queda en esta hora, 
llena de vibraciones de, triunfo, con caminos bier'o a gestes de gloria, smo incor-
porarse a su Patria, en ¡a que hallarán brazos abiertos en cruz, no para crucificar 
los, sino para protegerles con orgullo de jraiennded, cuya pdehra ha recobrado su 
concepto auténtico en el amanecer fecundo de la 
del propio Teruel, cuando 
como Hita dulce esperanza, 
de Franco. A nosotros, tas 
treducen sensación. L a s es-
c ión; alegría sublime que 
ices calientes del amanecér 
f&ndrá el sol de la victoria. 
<¡:es y- aunuslas, porque es-
odo aunque sea de una D i -
dedes de triunfo. ¡ Q u é í.f-
Ispaña auténtica. Y a somos 
nos de la paz. Por eso 'na-
cí de nuestras tropas par» 
t í 
4 
p e . r a 
r o 
t 
r o j o 
h u J r a V a l e n c i a 
París, s—Aunque par»zca 
T. X. 
metros Te 
mente «a U C«SÍ». 
Per !• «ue se r»fl«re a la t»ma cíe Lé-
rida, he aquí una breve reseña de co-
ra» kfes nacionalistas realizaron el asal-
tt« a la ciudad. Las fuerzas áel General 
Franco se dividieron en tres columnas: 
por el Norte marchaba larrón; por el 
Oeste Muñoz Grande y por el Sur Bau-
tista. Dada la orden de asalto, se pasta 
lllillli!!)iilii!l!!!!i!!l!;ili!!!l!!lili!!niiI]!lli!!I!!li!!¡ni!!li;{II!li!iii¡: 
E s t a d í s t i c a s i n c o m -
p l e t a s q u e d a u n a 
¡ d e a d o i o s d e s a s t r e s 
r o j o s 
Grande y Libre 
r.lillílinililimilllllIllIHIimiiníKliiliílw'liniHin!!!!!!!:!!!!!!:!!»!!!!'.! 
r RelaciÓH d« bajsui eaeBtiffa» y 
«mádadea roja» y material cogido 
al enemigo cocijo un avance suúu 
no definitivo deede el día 9 de mar-
z* hasta el día 31 del mismo mes: 
18.312 prisionero», 
f 7.554 muerto» enemigo» ente-
rrados por nuestra» tropas. 
División*» desorganizadas por 
bajas, prisionero», huido» a Fran-
cia y dislocación de sus unidades: 
las 24, 26, 30, 31, 32, 34,- 43 y 44. 
Brigadas: las 12, 13, 14, 95, 93 
y 139. 
Brigada» prácticamente destro-
aadas: la» 11, 15 y 211. 
I Cañón»» togido», 64. 
[ Ametralladora», 235. 
| Fusileo-amatralladoros, 40. 
r Fusile» d» repeticióa, 14.874. 
í Cartucho» é t fu»M, 12.177.06». 
f Camione», 57. 
f Coche» ligero», 17. 
í Tanque», entre «ogido» y i»«-
Jb-emdo», 29. 
Estas ciftas C»M aúa iaeomple-
|h»», pue» alauna» uaidade» se ham 
repuesto d» material »obr» el mia-
terrano de la lucha, utiliMuido 
• I que abandonó el enemigo y to-
íav ía no ha dado I n a su» tarea» 
el servicio d» rocuperacióm» 
'r lurgos, 4.—R©s«ai«i de |»i apara-
Ws de aviaci»» d«rr*«d(»s al omommf 
pac nuestras cazas y arhilaría a»tiaér«« 
durajate el de íelirw» dt if3», twlas 
«ll«s ca el frente de Teruel: 
1 »ía 2a.—Seguros 2 Curtiss, 9 Ratos y 
X cua. Prübakl«s, 1 Curtiss. 
aj.—Scí«r«s 2 Curtiss. 
• ;T»tal, 14 9e««r«s y uno probable 
i Resumo» de los aparato» dorribades 
MI «1 roas de marzo, todos ellos en el 
fronte de Arajún: 
S,—Seguros 1 Corti»s; día f, se-
r ! Curtís»; dia seguros 7 Cur 
> ralas; dia 12, seguros t Cur-
battaska, probables, 2 Curtiss; 
sagú roí» 1 Curfeiss y 4 ratas; 
^goros 6 Qo-iáss; dia 25, segu-
ladro»; dia 27, segaros e ratos; 
• icewosi 1 rata. Total .̂ t ' 
L a cupital de la provincia de este nombre, ciudad situada a las orillas del rio 
Seare, es una bella ciudad, rodeada de férti l ís imas huertas y vegas que hacen de 
campiña un verdadero vergel. 
Tareco que su fundación se remonta nada menos que a la época de los celtas, a 
los cuclrs se atribuye. También la fundación del gran mercado de cereales, que aun 
subsiste. 
Pobioción eminentemente agrícola, y más todavía en los tiempos modernos, ha 
sidu siempre de una gran importancia comercial, hasta el punto de sostener relacio-
n a icnurcialcs en la Edad Media con lejanos países del Asia y del Africa. 
Antiguamente, era plaza fuerte con dos castillos. 
Tiene unos treinta y cinco mil habitantes, siendo sede episcopal, y tiene I.ns'.i-
luto de Segunda Enseñanza, Audiencia Provincial, Escuelas Normales del Magis-
terio, etc. 
i l itaba con dos Catedrales, la vieja, antiguo castillo, ya destinada a cuartel 
antes del Mozñmiento, y ia nueva, de orden corintio, comenzada en el reinado de 
Carlas t i l . L a Catedral vieja es de estilo bizantino-gótico, mezclado con detalles 
del gusto árabe, conjunto extraño que constituía una de las páginas más interesan-
tes de la historia del arte. E l claustro es singular y pintoresco. 
L a Catedral nueva es amplia y hermosa. Tenia, coma reliquia inapreciable, el 
pañol en que se dice fué envuelto el N iño Jesús al nacer. 
Otro mónumento interesante es la iglesia de San Lorenso, de tres naves, roma 
na la del centro. 
¡-.I Hospital de Santa María, gót ico , de trazado admirahle; la parroquia de S á n 
Mart i» , ¡a de San Juan, y otros templos daban lustre artístico a Lérida y ¡a ador-
IU ban de poéticos leyenda e historias. 
Entre sus instituciones culturales merecen citarse el Centro Excursionista, que 
d i j a conocer teda aquella región y la lamosa Academia Bibliográfica Mariana, 
cuyos certámenes literarios y sus concursos de pintura y música, destinados a can 
íar ¡as glorias de la Madre de Dios adquirieron renambre en todo el mwido his-
pano. 
Lérida, con los romanos, j iguró mucho en las luchas entre Pompeyo y Julio 
C ésar. Tomó parte en el levantamiento de los segadores catalanes imotivo del hini 
no separatista " E l s Segadors" y sufrió tres asedios consecutivoa 
E n la guerra de la Independencia fué bombardeada y casi destruida, en 1810, 
per los franceses. 
Tiene bellísimos paseos coma los Campos Elíseos, hermosas calles modernas y 
mucho müvwuento comercial. P a r a demostrar esto último baste decir que el volu 
i n n , e i f e i ú i c n e . s d*. la Sucursal del Banco de Espqña en Léridei era superior a l 
de todas las demás capitales de Cataluña, excepto Borcelana. 
¿Qué habrá qnedado de todo é s i o f ¿Qué aspecto ofrecerá la floreciente y he 
U'i capital üerditanaf 
i i k l i i f © 
I N D U S T R I A L C O M E R C I A L P A L L A R E S , S. A ? 
Garage y Taitorea con personal especializado 
en la r e p a r a e l ó n de a u t o m ó v i l e s - Soldadura 
a u t ó g e n a - earga B a t e r í a s - Niquelado - L u -
br i í i ean le» N e u m á t i c o » Aceesorios a u t o m ó v i l 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
n 
ai tira, 
decía la radio roja traaccDi 
ayer, a las siete de la tarde, lo siguien-
te: 
"El Ejército Nacioaal," que ayer se 
apoderó de Lérida, ha proseguido hoy 
su avance, pues ll«gan noticias de que 
: t r x j n se cncuoaíran a diez kiló-
ron es 
cuales lüan 
iento los tanques, entre toa 
rdados soldados de 
practica-
res-juarc 
•Infantería e.p-ciaii.aaus en el uso de 
las bombas de mano. A las cuatro de la 
tarde, la primera columni, que arca-
ba poc d Norte, se apoderaba del Cas-
tillo, cu gran parte destruido por la ar-
tillería y seguidaocnte de la estación, 
situada al Estc.dc la ciudad, donde se M 
teacpn los Reg-ilares. Inmediatamente, 
secciones de tanques «mp^aron a reco-
rrer las calles, donic los republicanos 
se defendieron palmo a palmo. 
Los marxistas, a las seis de la tarde, m 
tentaron un supremo contraataque de 
vK.ler.cia inaudita. Frieron en línea 20 
tanques y sobre un* frente de dos kiló-
metros, atacaron con 10.000 hombros. 
Se produjo «n violentísimo encuentro al 
arma blanca, que fué recibido por los le-
gionarios, regulares y navarros, recha-
zándole briosamente. 
sa, reemplazando a Prict 
ser minijiro sin cárter», 
no confiriaaáos—añade 
Alvarez dol Vayu que S; 





L E O N 
BATALLA INESPERADA 
París, S—El corresponsal del diario 
parisino "Le-Journal" en el frente de 
Cataluña, da la siguiente información, 
^ óre la o^Jiución de Lérida por los 
nacionales: 
"La batalla de Lérida ha sido una de 
las más violentas e inesperadas de esta 
| guerra. Durante cuatro días, los adve 
^>iri;ii hia luc'iadj íeronnente en tos 
alrededores de la ciudad. Los naciona-
les atacaban a los rojos, sometiéndoles a 
un intensísimo bombardeo por la aví' 
ción y la artllería, mientras la infante 
ría iba ganándoles posiciones a la ba-
yoneta. 
Desde el punto de vista militar, Léri-
da no tiene gran importancia; pero los 
rojos, indudablemente prepararon su de-
fensa porque su pérdida constituía uil 
gran fracaso, ya que es la primera capi-
tal catalana que pierden. Buena prueba 
de ello es el hecho de que los rojos per 
dieron un centenar de kilómetros en seis 
días, fueron desbordados de sus fortifi-
caciones y no supieron sostener la formi 
dable linea del Cínca y en cambio han 
I /rrecid.) resistencia en la peor de las 
posiciones. 
Los nacionales comprendieron que el 
Estado Mayor rojo quería conservar la 
ciudad, restase lo que costase, para evi -
tar la desmoralización de sus tropas. Pe 
ro como existía el propósito de causar 
el menor daño posible en la población, 
optaron por sacrificar la vistosidad de 
una ocupación inmediata, ocasionando, 
de paso, entre sus filas el mínimo núme-
ro de bajas. El mismo Generalísimo Fran 
co, que se había trazado su conducta, 
afirmó que no había necesidad de más 
efectos morirles para ganar esta guerra, 
ahorrando de paso hombres y salvando 
la ciudad." 
PREPARANDO LA HUIDA 
Londres, 5.—El corresponsal dipío-
mático del "Daily Herald" dice haber 
informado de persona enterada, que el 
gobierno catalán está haciendo a toda 
prisa los preparativos necesarios' para 
huir de Barcelona a Valencia. 
"Daily M » i l " por su parte publica 
«H despactio de su correspaasal en Bar-
«áaaa, en el 4ja< áke que *e caas&uúá 
íai -«tíe»o #<liinumu. Ntgrhi se ixará fi&á- ¡j 
Londres, S-—El presid^tí 
de No Intervención, Lurrl l>u¿ í 'ji* 
municó oficialiEcntc ai ministr* 
ciones Exteriores c!c Francia ^ 
cour una ilota en la que sc'üp». 
biendrse comprobado *„<:';] 
que una gran parte de los i - . 
llegan a Erancia? lo hacen con e' 1 
trasladarse a la España Xacioaal 
no se respeta este deseo, sino qút 
ga a dichos refugiados a reiatál 
la zona roja, incurriendo -con elb 
incumplimiento de la no injtfínra 
parte del Gobierno francés, ésteg 
único rcsonsablc de cuanto pû u 





SE REUNEN Y NO HAJI^ 
París, 5.—Radio París Mundial 
a las nueve de la mañana de boy: 
"Bajo la presidencia ac AzauL 
lebró ayer una reunión ele repres 
tes de todos los partidos antja 
Estaban presentes Negrín, presiden 
Consejo; González Peña, jefe del 1 
do socialista; Vázquez, secretariô  
C. N. T.; Quemada, de izquierda 1 
blicana; Martínez Barrio, Compaña 
la Generalidad; Tarratlcllas y íí 
d' Olver, por los catalanes, y José 
por los comunistas. 
La reunión duró desde las cinco 
tarde hasta las nueve de la noche. A 
tinuación siguieron conferenciando 
grín y Azaña. 
De todos los que asistieron a la 
unión, nadie quiso hacer ninguna 
ración acerca de lo tratado. 
Azaña tuvo.a} 
mentantes de tt 
; t̂ifascistas. 
seis horas y : 
55 quiso hacer « 
¡0. Mientras ta 
Esfera fe hace 
a. Existe un ai 




15 fróites y se p 
En vista de e 
antes de que 5 
le determinada 1 
erán ajenos los 
islas, en la cite 
se estudió el tn 
Valencia o Ca 
lida toda Catalu 
LA TOMA DE TORTOSA 
París, 5.—Radio París dijo anoche 
las ocho y cuarto: 
"El acontecimiento más impomntt 
la ofensiva nacional de estos mas 
la toma de Tortosa. 
Esto permitirá a las tropas del G 
ral Franco "llegar hasta !a costa meí pe han quedade 
rránea, dividiendo la zona roja en 
y dejando al gobierno de Barcelona 
una situación desesperada, que P" 
ocasionarle la gran catástrofe 
MILICIANOS A LOS QUE S E $ \ 
TEGRAN 
AUMEN1 
la de las tropas 
iudad de Lérida 
pital pésimo cíe 
do a aumentar c 
Se dice que t 
Paris, .5—Noticias de Luchón * 
cuenta de que continúan Uceando 
rosos contingentes de milicianos W 
evadidos del.frente marxista de Ara? 
Las autoridades frentepopulistas i" 
cesas, se dedican con toda intcnsi 
su transporte a Cataluña. Va van .- : 
milicianos reintegrados a la zona '<« 
«ales, a su cr.tr; 
talana, pasan ( 
situación de Ba 
extraordinari 
fcs han empezat 
PW sus respetos 
"KK los carteles 
i se dice qt 
de 19 de 
quinta columna. 
Se ha progetl 
8ra" número de 
que se cuenta t 
Cagona y une 
gestiones re 
Esta forzada repatriación lia provOCJl de Fra 
numerosos incidentes, ya que la ^ 
mayoría de los milicianos prden̂  
incorporarse a la España Nacional. 
Como los medios de transpon 
que cuenta Negrin son muy dilic"1̂  
tos marxistas francesas le ayudan & 
traslado de combatientes a Catalu»3' 
Mientras tanto, continúan Ucga"*5' 
Í<dl 
^ Barcelona pa 
^ a estos detc 
'̂ado hasta el 
F-n la capital 
Tl «I temor de q 
idamente a í 
^ ^ halla h 
'^ca de ene: 
^ cmnjenta por 
^ i ó ü de Re 
P R O A 
C | o 3 N E B R A D E S O O M P V E S T A 
Mrérc^cs , 6 é e a b r i l é r I 9 3 Í P á t i n a 5 
• 1 
¡ 
t i * * 
é i * s , ChAM!»erIaÍM ha 
1 la Saciedad de 
f ú i * caa^.atrarse «a l i -
Ese aut» d« dcsakucia la 
¿ - Giae«ra, parque 
^ra '^ irse 
ras 
««1 rj 
«xcurnaB en sus vaca-
¿c vara»a. Que paguen la es-
•* f¿r¡c3 de rsas vecaeiaacs 
•^•es l^e aún croan en la 
• ¿h o i a cnti.'-tsJ qae nm sirve 
•*da. Se ¡rayir.c el "tate a ts-
t s i * í9 áewás es u=a ficciáa. 
• tz ácl Kíía¿4, si las prak'a-
a¡es ha» rcs«IvcrEe 
•r^an^zacián de um 
ses rcscluciaiics. 
realesieníe, dcscem» 
c Itr.ria eí'scnteii d« 
«c;«, y hay una i n -
caacsrd'a p t r parto 
tsfia. Las cnastienca 
s t í n resndtas, y l a ' 
»Qaáá con ua pacta 
•«Ta v amistad. 
te, as puede seaictsrse a uaa fic-
ei6n. Las realidades saa Ua^ibles, 
tas a tapías , detezaables. Itaiia aa 
« a ps tcaaía dispussta a tutear a 
la prapla Ia£latcrra. Las países ta-
taKtarits y las deaiacraciss padráa 
r«a!Ievarse, sienpre, clara está, que 
hes ¿ e » s e r a c i a s ae sean ixtransi-
¿«atas , fuadladsse ea uaa supre-
acacia que Ea^en taaer. Psr de. 
p r s i t » , I t x i a eatra pleaaneate ea 
el C*ae?ja de Adai^nlatracián del 
Casal de SUM. ES una referencia de 
detalle. En la ^ae respseta al Mcdi -
tcrrÁKe», aaiícas países se respetan 
strs ¿oraches y sa prapla l&ertad, 
y será maatrnida el "stats-^aa" en 
d Africa del. Narte, es^ecia'mente 
aa Mnrrsecos. Hay ua pelirro c«-
t a í í » : el casnnsiama. Y ea este pra-
fe'rsaa de vitalidad fenfrica, ya to-
d<s c o t i l a s de acuera©, las deno-
«rades y Ies tafal*íar~»s: sa ani-
wwiHxt'.o&t's. Per 1* ene afecta a Es» 
p a í a , pred'csrsts c«a el ejcrapla. 
L«s dsa íás pafses »e apresa ra ráa a 
p i a t r al f & f al pú!p!t». Y pradí-
•arAa c*a naectra ejesapla. BIÜS¿», «ue rueda K!»r©ae»a-
M'HimniuHHiiÍHnnHiHifflW 
u ^on tu,,, 
ccs. éste 5t 
mío pU; ^ 
l NO H A f ^ 
^ar.'s Mundia! 
ñaña de boy; 
•-u tic Azañ^p 
non de repres 
Peña, jefe ét\f 
iez, sccrctari 
, de izquierdaj 
arrio, Q mpann 
rradcllas y N 
talancs, y Jos« 
: de la noche. A 
conferenciando 
asistieron a la 
acer ninguna ds 
ratado. 
E TORTOSA 
aris dijo anoche 
LS tropas del Gd 
ta !a costa mcál 
zona roja en i 
erada, que pw 
ratástrofe. 
>S QUE SE REI 
A N 
de Luchón * 
•je con -
ittici» di 
—Coaí^'ican de Sarcclaaa 
tívo «e hafcersc divuljada la 
la pérdida de Lérida, la can 
los oiriiculcs es Kiuy j raa 
m continúa ce'cbranda ca«-
t, - sii encontrar SOIUCÍOH 
a la aatis-
<ue se avecina. 
Kiifiü tuvo.ayer una reunión de re-
centantes de todos los partidos llantt-
^ antifascir-t;.?. La asamblea duró iwás 
seis horas" y ninjuno de los asisten-
¡s quiso hacer declaraciones de lo t r t -
,io. Micr.tras tanto en Barcelona la at 
wsfera se hace cada hora más pesa-
Éxistc un ambiente muy aceatuafís 
n contra del gobierno central que ha ve 
¡iodo Castilla, abmismo tiempo que el 
ihierno castellano desconíia del puebb 
1 Cataluña, porque no le defiende en 
s frentes y se pasa a las filas enemigas. 
En vista de esta desconfianza mutua 
antei de que sucedan acontecimientos 
esde las cinco í.[e determinada gravedad, a los que no 
<rán ajenos los anarquistas y sindica-
istas, en la citada reunión parece que 
< estudió el traslado de los dirigentes 
Valencia o Cartagena, dando por' per-
toda Cataluña. 
AUMENTA EL PANICO 
Barcelona, 5.—-La "noticia dv la enir^-
da de las tropas del Generalísimo en l i 
más im^ortmtí ciudad de Lérida, ha causado en esta ca 
de estos mas SÍ ¡tal pésimo efecto, habiendo contribui-
do a aumentar el pánico que existe. 
Se dice que el número de milicianos 
han quedado "en. poder de los nacio-
Mles, a su entrada en la citada capital 
^ se cuenta el cónsul de Francia en 
o de Barcelonafjtatalana, pasan de lu.s IO.OÜO. La difícil 
ftuaciüii de Barcelona, se ha agudiza-
^ extraordinariamente. Los anarquis-
^ han empezado a volver a campar 
PW sus respetos y han sido numerosísi-
mos los carteles pegados en las paredes 
se dice que hay que volver al cs-
an lidiando iiK«JP»ritu de 19 de julio aplastando a la 
milicianos é quinta columna, 
írxista de Ara?1 Se ha procedido a la detención de 
¡ntcpopulistas i ^ ^ a i i número de extranjeros, entre los 
toda inteiisi1 
ma. Ya van ^ 
a la zona «í 
ión ha provoo" 
ya que la 
danos prc t^ 
iña Nacional, 
e transporte * 
muy di/icu'W"1 
Í le ayudan ts 
is a Cataluña-
núan Uegamlo I 
a8ona y unos 80 subditos de su país. Tarr 
gestiones realizadas por el embaja-
^ it Francia cerca del gobierno rojo 
Barcelona para que pongan en líber. 
a estos detenidos, no han dado re 
'"'Wo hasta el momento. 
F'n 'a capital de Cataluña existe aho-
wnor de que los nacionales lleguen 
^ n e n t e a Reus. pues en dicha ciu-
. ',a^a instalada una ímportanu. 
^ •« de energía eléctrica, Kqae surtí? 
^ ^ e n t a por ciento de la capital. La 
^ f ^ m de Rcus. supondría, pw -!o tan 
ta. que la mitad de larcclaaa quedase 
sia luido eléctrico. 
Los cUa:«itos de la F. A. t¿ han cir-
cukia unas octavillas invitaade al pue-
ble a resistir. Sin ernaarjo, los á m a o s 
aetta ntuy decaídos y coaiieara a a'sscr-
varse UHS caafusióa que es el .prchuib 
dr in«ediatas fugas y desnwreaanaicnt» 
de tado el í isjlado rojo. 
GLOBO D E S I N F L A D O 
Frsnte de Extrataaditra, 5.—Se ka de-
iafado el elc'áo de la afeasivá laarxis-
ta por este sector de la Screaa, como 
era de supoaer. Perdidas para los rojos 
las posiciones de Mano de Hierra, su ac 
cica se habia transformad» «1 extraor 
diaríamciite difícil. Cerca de un millar 
de bajas se calcula que ha costado a los 
rojos su contraofensiva, de ellos un ceü 
tenar de muertos y algunos prisioneros 
y además han perdido un avión y gran 
número de fusiles. 
No se cuenta entre éstos el número 
de pasados, porque es ya suceso diario. 
Llegan los milicianos a nuestras líneas 
en pelotones y proceden de todas las 
provincias, bastantes de la de Toledo, 
donde según los milicianos andan las co 
sas muy mal para los marxistas. " 
En el frente de Cáccres hay tranquili 
dad absoluta, señalándose ol continuo p i 
so do evadidos, que llegan extemiadus y 
hambrientos. . . . . , _ 
E lZAGUIRRE, HERIDO 
Sevilla. 5.—En un sector del frente del 
Sur. ira resultado herido el guardameti 
del equipo de fútbol nacional. Guillermo 
Eizaguirre, teniente de la Legión. 
SIGUEN L L E G A N D O REFUGIA 
DOS 
París, 5.—El lunes llegaron a terri-
torio francés más grupos de vanos cien 
tos de refugiados, que después de atra-
vesar lo» Pirineos, entraron en Fraíl-
ela; 
Los gendarmes de la frontera, afir-
man que según comunican los desertores 
unos cuatro mil milicianos rojos que bu 
yeron ante el avance nacional én el va-
lle del Canea, llegarán a la frontera el 
martes. Con este motivo la guardia en 
la frontera, ha sido reforzada. 
T e a t r o A l f a i 
L o s p r e p a r a t i v o s financie 
d r e s u m n o ^ a t i s r a c e 
£ 1 
r 
' L ' OcTre" dice que las ra das las. waaidas París, 5 
desalas se alejan de las socialistas y de 
las caa»uaistas y al alejarse de estos 
des jrupos tam aa los brazos de los fas 
eistas. 
"Le Populaire" dice que la mayoría 
de las radicales se han adherido el pra-
yecta del conseje de ministros, a pesar 
de la oposición de otro grupo numeroso 
Ea la sesión de la Cámara, Blnm puede 
coatar que su proyecto será aprobado. 
p«ro aa puede pensar lo mismo por lo 
q'ue se refiere al Senado. 
"Le Matia"d ice que la maniobra de 
Blurn es hábil, pero que en el fondo et 
proyecto es escaro, como en todas las 
Maniobras de la política. Blum cree con 
»sr coa los votos del Senado—añade-
pero es any probable que se de cuenta 
de que sus proyectos no. satisface» a la 
mayoría de la Cámara. 
E L PROYECTO FÍNÁNCIERO 
París, 5.—Reproducimos ú. continua-
ción el proyecto financiero aprobado por 
el gobierao en el último consejo tíe mi-
uistras y que ha sido firmado por el Pre 
sideate: 
Artículo priaacro.—El Gobierno que-
da autorizado basta el día primero de 
julio de 513I para tomar por decreto to-
que juzgue aeceeanas 
para atender a las gastos de la dsfeasa 
nacioaal y protejic el eacaje are 4 Á 
Baaco de Fraada y íowaatar la csaao-
lula y la bacicada del país. 
Artículo secundo.—Los decretos que 
s*.' dicten para aplisar las medidas ante-
dichas, serán ratificados por la Cámara, 
duraatc un plazo que no excederá en nin. 
gúa caso del 31 de dicicKabre de 103?-
B L U l í NO VENCERA L A RESIS-
T E N C I A DEL SENADO 
París, S-—La opinión de los círculos 
parlamentarios franceses hoy por la aia 
ñaña, es que el Gobierno Blura ao lo-
grará vencer la resistencia del Senado a 
la aprobación de sus leyes, aun en el ca 
so de que éstes queden aprobados en la 
Cámara, -por una pequeña mayoría 
votos. 
Se hace resaltar que el comité fiaan-
cicro de la Cámara dió su conscati-
miento a las leyes por una mayoría de 
22 votos contra iS, a pesar de el 
comité citado se compone casi exclusiva 
mente de representantes del frente popular 
En los círculos del Senado se expresa 
viva indignación ante el hecho de que 
Blum haya recurrido al control de los 
cambios extranjeros, a pesar de haber 
nejado esta y 
TÍese iníeacié: 
te. 
nunca se esperaba O' 
de dar un paso sat. 
F u é r e c h a z a d o e l v o t o 
c e n s u r a c o n t r a e l C 
b i e r n o i n g l é s 
Londres, 5.—La moción de ce»; 
presentada por el partido laborista 1 
tra la política exterior del gob. 
Chaaiberlain, fué rechazada en la 
inara de los Comunes por 300 votos 
tra IS--
Como la actitud del partido labo-
es considerada como extremadamente 
tidista, ao contestó el primer mía; 
siae que lo hizo el señor Mac Du 
que hizo sus ¿cclaracioncs en terr 
muy parecidos a los ijúe lo hizo r 
teniente el señor Cluunbcrlaia, afirr 
do que el debate demostró suficien*. 
te la gran mayoría del gobierno en i 
« a r a y que la. mayoría del país 
con Chamberlaín. 
Los radicales votaron en contra & 
bierno y lo mismo hicieron los ra 
les de izquierda, el centro y la den 
Se espera que de un mometno .'i 
se produzcan la crisis del gobien> 
Blum. 
nmiiiimHiifflimimuiMRiM iinniiiniiHfi líaiiiifflHHíBifliHiffliflffMjHüiinnininuiiinin ailtüiHUi 
J Solamont» e' loQtítiitr» »t»- J 
J Uaná «Luce» puode darle un } 
' reportaie magnífico del $ 
* F r e n t e d e l a C i u d a d | 
¿ U n i v e r s i t a r i a M a d r i d s 
' interesant ís imo paisa tirios ! 
Véalo el Jueves « n i < 
E l v e r d a d e r o o b ] e -
j e í o d e í o s ^ í r e n í e s 
ú n i c o s " 
Moscú.—Er "Correo Socialista" pu-
blica el relato de un especialista ameri-
cano que ha trabajado durante 12 años 
en la URSS. Detenido en 1936 y expul 
sada después de quince meses. De es2 
relato entresacamos: 
"Los funcionarios del komintern ac-
tualmente en prisión me han cr.carccii'.T 
haga saber a todos los partidos sdeiatii 
tas el verdadero objeto de la politici. 
del "frente popular" cjue ésta no tiewc 
otro objeto que poner a los partidos so-
cialistas bajo el control de la GPU, la 
cual habría de prcedor a la eliminación 
sistemática de los dirigentes socialislr. • 
indeseables como actualmente con los 
dirigentes comunistas, limabnentc han 
rogado hacer saber que el intento de bu ' 
sindicatos soviéticos de entrar a fnnu.;r 
parte de la Federación Sindical Inter-
nacional prevé la subordinación a Stalin 
ae todo el movimiento sindical." 
"Según la información de algunos al 
tos funcionarios del Komintern que bao 
colaborado con Stalin durante años y; 
conocen su política en el dominio del rúo 
viiniento obrero internacional, los "fr<.-n 
fies miicos" no son más que una provo-
cación dirigida contra el movimiento 
obrero socialista." 
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L o s r o j o s e n v í a n 
a F r a n c i a l a s m á -
q u i n a s d e l a i n -
d u s t r i a c a t a l a n a 
París, 5.—Según noticias proceden-
tes de Perpignan a consecuencia y a 
causa de la anarquía que reina en ío-
dí* Caíaluúa, ios mn^enUs iiiarxiitas.se 
preparan a la incuilacion de todas -bt.i 
empresas induslrialcs y comerciales priva 
das. Todas las máquinas y telares d ' 
industrio textil m " Barcelona n»n ^ao 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
A M A D E CRIA se necesita. Razón : 
Sampiro, 19, segundo izquierda. 
E-277 
A M A D E CRIA, sana, con buenos in -
formes para casa de los padres se ne-
cesita. Dirigirse, García Díaz, Faje-
res, S, León. E-278 
CHAQUETA punto azul marino, per-
• dióse desde San Marcelo a Renueva. 
Ruégase devolución en esta Admi-
nistración. E-279 
INCRL'STIíS, realces y toda clase de 
bordados a máquina, se hacen en 
General Sanjurjo, número 10. E-280 
SlívVFKNTA para todo, sabiendo bien 
dé cocina y con buenas referencias, 
se necesita. Informarán en esta A d -
ministración. E-281 
COMPAÑIA de seguros de primer or-
de'n necesita agente esta ciudad y 
Partidos judiciales. Sucldos y comi-
• sión. Informarán en esta Adniinis-
trición. • F:-282 
COMÍÜNACIOX' color rosa y borda-
rla. rcn lK-c (fe^dé'i?. Isla basta Pa-
Garc 
S o r t e o d e 8 4 c a s 
p a r a i n v á i i d o s d e 
g - u e r r a 
Cádiz, 5 . -E l domingo, el Gen 
Queipo de Llano, acompañado de 
miembros de su Estado Mayor, repre-
taciones de F. E. T. de las ] . O. h • 
celebró el sorteo de 84 casars de la O 
Nacional de Construcción de Viviei. 
para inválidos de guerra 
El acto se celebró en el Teatro Fa' * 
y en él hicieron uso de la palabra el 
bernador civil y el General Queipo < -
Llano. 
La primera casa sorteada corresp' 
dió a un legionario que sufre la amp • 
tación ríe las dos piernas. Fué abraza;* i 
por el General Queipo de Llano, que 
obsequió con 500 pesetas y le prome. 
costearle un carrillo para inválidos. 
T IERRAS y prados laborables de r 
gatlío, se venden en el té rmino 
esta capilab "Informes en esta Adi. 
nistración. 
FF.Ria) M ASTIN lovilimo. magnífi 
c-jemplar de ocho meses, se Vend--
Pava tra' T. en íá frutería "La Gra> 
i a"'. Conde Rebolledo, 8. 
COnSFTF.RA Librada Alvarez, part 
stinguida clientela, hab! -
recibido füirlido en géneros, Rtríz t'» 
• 
«Icsnoiriados y -esián ya trasladándóSír-^-' 
er- grandes tractores al mediodía de Fran 
finBÉwwray rir mígn i im ha atravesa 
dirección a Fran-
1 «a wenwrt»i»> 
í 
U s e m i n a d e l H I E R R O L O O I D O 
e n L E O N 
G A R A N T I Z A M O S que, pasando HIERRO LIQUIDO sobre la suela del 
CALZADO, dur * CUATRO VECES Ai AS, no se DEFORMA y conserva 
su F L E X I B I L I D A D , evitando al mismo tiempo PENETRE la menor 
H U A t E D A D en los PIES. 
L s í r r a f o i o U Í I E 8 R 0 Wm f e v P l a 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resultados, anunciamos-
que. duramc- los IKÜS del 28-c^ marzo ül 6 de abi i l se j a s a r á gratuitamen-
te H í h K R O L I Q U I D O en todos los zapatos fólo del pie derecho, qoe 
sean, presentados en el Establecimiento de don Andrés Torres, Fernando 
' Acerino. 12. 
Disiiibuidores nara L E O N . V A L L A D O L I D , S A L A M A N C A > Z A M O R A : 
SE fÑ O RES HIJOS DE M O L I N E R , FUENTE DORADA, 10. VALLA-
D O L I D . 
í Depósito para L E O N ; 
DON ANDRES TORRES: FERNANDO MERiNO» 13 
P á g i n a 6 
Mrércoics, 6 ¿ c abril de 1938 
V I D A N A C i O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I X E A . ^ f 
iradas pefteniecientes a la primera I:alange de la primera Centuria 
presentarán a las 22,30 horas del dia de hoy en el Cuartelillo, dispuestos para 
-star servicio. , 
S E R \ I C I O DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo cuarto se presentarán en el Cuar-
illo a las 20 horas del dia de hoy para nombrarles servicio. ^ j 
IXJS camai 
Por Dios, España y sil Revolución Nacional Sindicalista. 
León. 6 de Abril de 1938 (Segundo Año Triunfal).—El Jefe de Bandera, ¿ . j 
S E C C I O N F E M E N I N A , 
Teniendo necesidad de couteccionar u.i ..Liuieru dt pr^nud» ^..t . 
t ; chas pobres, se ordena a h.s camarada.- Pilar pasta lón, Cándida Pérez Mar-
- rita Arribas, Andrea García, Espc<an/.a l'oricéSi .Maruja (Jutimadelos, Marn-
l Rabanal, María Teresa Jiménez, Morentina Cala, Ccm^oíacion Aparicio, En-
• rnación Canal,, Asunción Euciñoa. Ffáncisco Sai . ; -s. Paz I'jáfitz. Tiiar Ko-
• igue^, Sira Gaicia, Sirn López. Nina Gar, !-» Caf-m*ñ '/'•*—>. i>n.-?. •-. • 'ar-
i n Parbero Pozo Madna <irl Carinen liahillo, Ceüa Bermejo, Angeles de la 
lanca, Majildc liorredá, LK^Iores Carreira. Angelita Castañón. Catalina Cor-
ro, Asunción Diez Mateo; Dolores Diez Piñán. Angeles Esrotet, Maruja Gon-
ilcz, Carmen Fernández, Pureza .Ga,"c'a- y Elena Atienza se presenten sin ex-
i isa ni pretexto alguno inañüiia. dia 7, para coser toda la semana en> el taller 
Falange (antes Mujeres «it- EspiSa), adviiftíéridolcs que de no hacerlo serán 
veramente sancionadas 
Por Dios, España y su Revolución NÍXÍ 
Mercedes del Valle. 
SINDICATO E S P A S O L U N I V E R S I T A R I O 
Orden de la Jefatura Provincial. 
To<los los camaradas pertenecientes a la Sección Instituto han de concurrir 
la reunión que se celebrará en nuestro domicilio sindical, plaza de la Catedral. 
: hoy, miércoles, 6, a las siete de la tarde. 
Igualmente se cita a todos los camaradas pertenecientes a la Sección Feme-
i nía de la Sección Instituto para que concurran al mismo sitio el jueves 7, a las 
ice de la mañana. . •, ..^t^ % 
Ordea é c Tesarería. 
Aquellos carnarada- rnvo apellido empiece por A, R y C, han de pasar a ha 
er cíectirab sus cuotas sindicales los días 6, 7 y S. respectivamente. 
•Sindicalista.—La Jefe local, 
^ " r - a n o S J ñ e r , 
d i j o e l s á b a d o . . . 
^ a a r ta guerra, salvar ia vkla 
y \A l:acícnda, y ser aatiiaarxi*-
es m í a concepción derechista 
yuo no sirve para nada." 
"Si cnttan los maldicientes se 
r;erdcrá ¿a úl t ima coyuntura his-
vór'ca de Kspaña." 
"iül Part ida « s í i abierto a todo. 
f . ó \ o una conviec lún: L a lealtad y 
el ferver en el propós i to ." 
" V n y quo enranzar el impr íu del 
r -íviir.i ;>í<i sin d.^nínuir sn sen-
tido re\ chx-ionario." 
"No toe&ÁBUM c o n l í a b revo-
lución socklh;ta por motivos cco-
nóiniéM. ¿AC&únbs contra la re-
vo luc ión sociftlista porque bícha-
me r-,'contra el materialismo hástó-
r:co." 
"¡,01 Estado Nacional-Smdicalis-
tn, ifc sot^vete al sentido espLrituai 
' ristiano." 
"Sin resel las , c laramente, dr-
tlaran^.e que hemos venido a ha-




P a r q u e d e ¡ n t e n d e n -
c i a d e e ó n 
—o— 
D I A T R I B A 
P A L A B R A S A U N P O S l g , 
D I S F R A Z A D O 
K m l z o mío : escuche usted una voz apasionnda. pero sincera, ^ 
^ :rja ^ a r ú i a . Acaso le cueste hacerse a nuestro estilo, duro, fí^ ^ 
p¡c.:o l 5a lealtad que al muti/. Pero quien ha reahzado ese acto ^ 
d.cal de vestirse la camisa azul debe seber exactamenic a io qUe 
metía. V una de nuestra más firme característica es la de profcs^N 
%crdad, lisa y llanamente. . . . . . 
Pertenece usted-el " tú" nuestro, tan traído y llevado por lo8 ^ 
carnarada", hay que merecerlo , a una categorí» 
nuestras filas honradamente, yo quiero creerlo, contad 
j ^ a i n g o t u v o 
¿ e l Bier^o, 
bel 
mo el mismo 
«jue >in'.eron 
la divina locura patriótica y ambiciosa, de quenes Incmios, seguidores «u 
A N T O N I O , la F . E . T. y de las J . O. N. S. Acaso haya lo-rmJo 
estos meses de la zona roja, o le sorprendieron los «contecim:cnt^ 
aquel alborear de fe y de coraje que j,; ^ nuestra, siendo testigo de 
la fecha del J9 dé fulio. Mas sea cual fuerera Situación geográfica, la ̂  ort'i-^-' 
la nuestra. Y por decisión libérrima de su persoi 
O r d e ñ o I I , n ú m l 1 8 
T e l e f o n o 1 5 2 0 
E S R I Q ¿ ¿ J E J O 
F E R R E T E R I A a l p o r ' m a y o r y círtall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R CCK H 
i n s s v C a s a s ( S . e n C . ) 
L E O N 
NecesitamU) este Pirque adtjuirir cho-
coatc para las necesidades del F.jcrcito. 
se hace saber por el presente, para que 
los señores interesados puedan" diriji r 
sus ofertas todos los días laborables al 
señor Director del Establecimiento 
León, a 4 de abril de 193**— H A ñ o 
Triunfal—Kl Director 
i i i i i i i t i i i i i i i i l i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
: i s - o - . i . 
de noche, para esta semana. 
De 8 de La noche a 9 de U mañana. 
Sr. MAZO Piazutla del Cande 
se identificó con la nuestra, i por uCv.».«.. - »u person*!^ 
licitó el alta en la Organización, adquiriendo el sagrado derecho de 
camisa azul con la que tantos héroes han muerto por nuestra Espaj^ 
Yo cree que la dcternifnación la adoptó iras de ,meditar sobre la ¿ 
la Patria, sobre la enjundia de nuestra doctrina y después de heber* 
papado de nuestro juramento. En los tiempos primeros, en nuestros 
humildes, más cubículos que salones, los que venían « las filas azuloSi ^ 
fiar con pasión el riesgo, solían jurar a nuestra maners, ante la lista, b;en 
to copiosa, de nuestros caídos. Y sin rituales excesivos ni alharacas 
ras aquella entrega en cuerpo y alma a la P. E . , T . de las J.1 O. N. S. t, 
sabor de una ceremonia religiosa. Quien se hacía , falrngísta, juraba ante 
darse a Esprña y a la Orgunización por entero. Para morir en i» Kt| 
servicio. Para trabajar £ratuitamente en el puesto que\ se le confiase P,,' 
todo momento merecer el honor que la camisa azul inviste. 
Más ahora, después de un año de guerra, cuando en vanguardia y „ 
guardia lo mejor de nuestros camaradas cumple con su deber, a las órdtit, 
Caudillo y Jefe Nacional, es fácil comprobar la existencia de un anibitnte, 
fícil de compaginar con la pureza y austeridad de los días iniciales. Al 
confiado le asalta la sospecha de que haya gentes que no son nuestras y 
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bajo un barniz de nacionalsindicalismo algo que no puede ser nacionalsirj m. Sr. Golíei 
lista. Y cumple-=nosotros, el realzar una purificación que no sÍ£HÍf;ca xi 
de significar—una estúpida y egoísta super-estimación de la vieja juardi», 
tro de la cual no todos eran buenos, ni serios, ni decentes. 
Y en lo posible, hay que volver a la moral desinteresada de la tucm,! jtancisco del 
es desde el primer día la nuestra, la azi^l. Hay que sostener haaradxmtni! Montes de ést 
familia, vivir can «lecaro la propia vida. Pero quien lleva nuestra csmiM ti GcmM, de As 
todos los días y tadas lasMioras que realizar por la 6rgani,rrx:¿n y f . r h Martín, de 1 
fia un acto generoso. Quien escribe, debe regalar su prosa. Qt; ^-i n, ,, ro D. ií?-uue 
música de sus versas. Quien sea profesional de esto o de lo atr», dsbep 
tar su esfuerzo. Parque sólo así nos haremos digaos de quienes están a 
frente, los m á s sacrificados, a los que no es posible preparar u n a reíijai ^ae^ O t e r o 
de cominerías, de pequeñas egoísmos y hasta de "enchufistas". 
Í J l t e Í ^ ü L ¿ : P Francisco BRAVO 
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Como prometíamos a nuestros 
lectores, hoy coinensamos « p & h * 
ccr el text» faquigrú¿LO del nuw-
iiivra discurso potituu pronnnCMh 
d» en el Coliseo lispoñ*. de Sevi-
Uaj el tábado último'p'.. el excelen-
tisimo señor' ii:ii:islr j ae¡ Interior, 
.cmriula kamón Senjtno ' Sú'ier. 
¡.a pies* oratoría. rehosauíe de he-
lio y admirable doctrinn falangista, 
debe ser Uída v étoatisada p tr todo 
buen español. Por eso U damos en 
toda su integridad. 
" F.u el silencio, que es actilnd la 
má.s propicia para desarrollar una la-
bor seria y fecunda, quiso el < iohier-
no recogerse desde su epostifocMn, de 
tal manera, que fuera sólo interrumpi-
do por actos de mam', i > por ¡a |>iv 
mulgaciún de leyes > decretes. Esto 
no obstante, es preciso ijue aljuua w * 
se oiga su vor, siquiera >ra para r-r.-. 
jurar el peligre de que v i hi-ar lo 
•cupara im vm'criy ^ktfitsn 3 c'.i'iv 
V ello es ahora necesario cuando 
las cirenastaacias nos sitúan «ii ei 
umbral de la pa?, y ê  érgentc acele-
rar nuestros trabajos dirigidos a la 
nstauraciÓH en España de un nueva 
»»rden polifii» y social Xuevo, en 
cuaoto rutupr cou una trayectoria p- -
'ítica recusable, pem iniwrefuada a 
•ez de la vieja savia tradicional, 
íin ta caal la nación, como unidad 
peromneute c iudestructible. se ne-
cra '̂a a sr misma. t 
Ei mev.injíento naciotul, el alza-
T e r t o t a q u i g r á f i c D d e l d i s c J I S O p r o n u n c i a d o e ! 
s á b a d o e n S e v i l l a p o r e l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
e l I n t e r i o r , c a r n a r a d a R a m ó n S 3 r r a n o S ú ñ e r 
iTi'r:,;.,, iwi en un principio funda-
meñlal arción demoledora de las 
resistencias que ofrecía un Estado 
que. haciendo abdicación de todo 
resdttO dr pública digildadi traspa-
sara el Pfxler a una horda de cri-
minales, de cobardes que de-
d;caron la pre«x-u¡>ación en la reta-
Suarüia a asesinar a nuestros herma-
nos y. ru U van.quardia, a organizar 
rebaños que ofrecer al látigo cruel e 
implacable de un p;xler ^xtrslo; el 
de la Internacional ('emumista. 
Pero ahora, a medida qtíe avanza el 
recobro de la Patria para su Rlorioso 
destino, es absolutamente necesario 
avanzar correlativamente tras la afir-
mación le un nuevo principio político 
.en aquella tarea positiva, afirmativa, 
ronstrnctiva de la instauración del Ks 
tado. Este empeño esíá dirigido fun-
¿-mer.talmcntc por un hombre—para 
mí rmocionantemenle lo pienso—si-
guiendo un designio providencial y 
con él otros hombres, una minoría 
animosa y resuelta, que conducen, co-
mo PHro Camero decía ahora, en ¡a 
marcha a su destino al puebo espn-
ñol... Pero por grande que fuera la 
capseidad de acierto de estos hom-
bres, con ellos soos se correría el ríes 
ga de que la obra a realizar careciera I 
de aquel arraigo que es indispensable 
para asegurar firmemente la historia 
de la grandeza de un pueblo. Por eso 
nosotros—claramente hay que consig-
narlo así—nosotros no queremos un 
Estado sin pueblo, nos dirigimos al 
pueblo, pero queremos llevar en ple-
nitud al pueblo español dentro de un 
listado nacional, hacerle partícipe de 
su dcsttino y de su responsabilidad, 
para que se sienta actor de esta gran 
tarca pública que tenemos cncomen-
dada y asi, identificado con él, sea ei 
deiensor más seguro contra la codicia 
de sus enemigos. ' 
Esta es la misión que corresponde 
de un modo principal al Partido; al 
Partido que ha de de despertar en to-
dos los españoles la vocación por los 
deberes para con la comunidad y la 
colaboración a tina obra de Gobierno, 
puesto que el Poder Ejecutivo es el 
órgano que realiza las posibilidades 
más interesantes del movimiento. Y 
el Partido nacional que tiene esta mi-
sión no puede ser un partido de clases 
c una síntesis de la selección de to-
das las clases, que tiene incluso la ta-
rea ambeosa, pero uecesaria, de ab-
sorber de Heno a la gran masa de 
la zona roja, que no se puede' des-
truir. Es el Partido al manos una se-
lección de los mejores en la fe común 
tic la Patria; y en este sentido, abier-
to stá el Partido a todos. Nadie con 
responsabilidad podrá querer repettir 
aqnel absurdo que valió comp un sui-
cidio del Gobierno provisional de la 
República cuando dividió en su mani-
fiesto primero a los españoles en dos 
grupos: los anteriores y los posterio 
res al 14 de abril. 
Abierto está el partido a aquellos 
españoles, los tnejores en la fe de la 
Patria : pero con una sola condició.., 
con ima ineludible condición: la de 
la sinceridad la lealtad, el fervor en 
e! propósito. Si, con esta condición, es 
hora también de advertir severamen-
te a todos sus enemigos, a aquellos 
que se complacen en destacar los de-
fectos que en él puedan exstir y fin-
gen escandalizarse con estos defec-
toŝ  cuando para ellos son motivo de 
regocijo, porque lo que temen del Mo 
vimicnto Nacional no son sus defec-
tos. sino sus virtudes ¡ a estas gentes 
que sintemáticamente cierran contra 
el Partido y contra sus mejores una 
ofensiva taimada y cobarde, cuando 
no canalla; a estos hay que adverttir-
Ics que para ellos nunca, para ellos 
nunca, porque si para ellos estuviera 
abierta/ penlwíamós esa jraq coywv . 
tura de E s a p a ñ a , que tanto valdr 
mo perder la úl t ima c uy untura. { 
des aplausos). 
Esto es, señores, camaradas 4 
Falange Española TraditÍHu 
este es el camino; el solo, c! cb 
el único camino. Nadie teuRa fspd 
zas en la posibilidad de ctíviléd 
victoria ; nadie sienta nostalgia í 
de aquellas románt icas y nupi 
a que Pedro Gamcro se refería n 
brillante discurso. 
Al fin, estas nostalgias 
que por un motivo entrañable f'1™ 
do en el corazón de España 
producirse, éstas nunca tienen 
aarmarnos demasiad'). Pero ext 
otras melancólicas nostalgias; i 
que las padecen quiere,., espedí . ' 
administrad 
C a t ó l i e o - A 
In el T e a t r o " 
m r la c l aus i 
i | n de l i n 
tal de l a Sec 
íjfeael Cuesi 
lafranca, D . 
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h ¡••cción Fe 
frita ds Ll". :1 
«taria A s ' m c i 
•̂•s v i l l a f r a n 
m'cr encanto 
Si 
quieren soñar en posibles irafc' 
mientos, en posibles activi(ia,,f5 
no'de grupos o de individuáW 
determinadas. La verdad es q!« f 
den el tiempo lastimosamente 
nes esta ofuscación padecen, 
guien da buena fe es víctima 
cordialraente estamos en el 
advertirle de que este es, éste se"1 J i para los nr; 
gran deseo de nuestros eaañí06 
aquí y de más allá de las íro»1̂  
de esas naciones de Europa A* 
Saluda a las 
;ÍDa ŝ obs^r 
' ^ a d e s d e l 
« k ^ t o . d e l a v i t 
"• ^ ó con 
, P s 
Wo y profeso 
1 "^ffinquinos 
han querido ver o no han visU 1"* ^ de Tol 
nacional entrañable del a l z a m K ^ W í é n 8 
del movimiento español y se W 
ttinado en ofrecerle al luund0' 
Üo contra nosotros la mejor 
tania. c#mo uo» situación na 
& i '4 
mp 
5^dniento. 
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e P̂ fcsa N • pterna coiaooracion coa 
beneniénta intención, 
a Oficial Aerícola Provin-
^gronóinica de León, 
^«sías enseñanzas y el es-
anî 3- estos cursillos 
t j * P 0 r SÍ £0lOS 56 a l a ' 
^idorj^ Cl el0SÍ0' ya qUe éste 
"j^ctor quien mejor lo ha-







... n. ^ dándose cuent 
«̂«Ü̂ W ^ pr0g-rescs y procedi-
fl niodeíinos en la agricultu-
• M r̂ da vez más los que acu 
¿ó ansia de aprender. 
n̂rfflfl0 ê Villafranea con-
í no sólo a los labradores, 
1 nn̂ s cuantas señoritas y a 
bĵ o gnipo de maestros na-
£ de ambos sexos, de la co-
njugo tuvo lugar, en Villa-
del Bier-o, el acto de clau-
r , c-jusillo de vulgarización 
.o agrícola, de la serie que 
Q̂S lugares de la provin-
venido organizando, con 
i a de lo que 
;stra España ' 
,e3 ^ heb^ 
«n nucstros 
* la t58ía. bien 
. ^ a los cuales, si se dejan guiar 
». Juraba «nte fti gotismo, serán los mejores 
orir en ua ̂  .^distas de estas provecho-
lecoBfl^ ^ ^eñanzas. 
,r0 vengamos al acto de clan-
vanguardia y nM̂ gi cursillo, que de estas úl-
er, a las órdtiitj 5 t£>dcs los días hay ocasión 
I de un ambienttm-.biar y propagarlas, 
ss iniciales, AI on objeto de asistir a 1% clau-
sGn «uestrss y . ge trasladaron por la mana-
es, para musí [ja bonita perla del Bierzo el 
ser nacionsisirj no. Sr- Gobernador Civil de la 
tío ¡situifica rj f rfccial, D- Jo5- L,-l1's Ortiz de la 
vieja juard:̂  ti acompañado del Presidente 
la Cámara Oficial Agrícola, 
» de la s«crrí(i francisco del Río, y los vice-
ír haaradamtnt. Mentes, de ésta D. Rodrigo Ma-
u'estra camina ¡i Gcran, de Astorga, y D. Cefe-
racián y por Q l&rtín, de La Bañesa; el te-
Qu'icn sea p̂ t4 í»D. Manuel Aróla, de León, 
lo «tr», i:\3t pi 
luienes están a 




que t»iUo val 
ma coyuntura. 
es, camaradas dt 
la Tradiriomí 
ínticas y niagiiií 
icro se refería a 
s nostalgia?. » I 
riuicrt.i espe 
posibles iTim 
;s actividanf s w 
de índiyiduíM 
verdad es gP« P 
admin̂ stiT-dor de la Federa-
Católico-Agraria Leonesa, 
latwir̂ l. 
n el Teatro Villafranquino tu-
igar la clausura, con asistencia 
hién del ingeniero-jefe' acci-
» d« la Sección Agronómica, 
Jímisl Cuesta, del alcalde de 
lafmnca, D. Eugenio Fsrnán-
el Ayuntamiento en pleno, el 
comarcal de Falange Espa-
; el solo, el áMK '̂;r!?z DsTiia y otros mandos 
Nadie teusa fsf« así COT̂O de Ponfsrra-
dad de eunl̂ r otr̂  ^ ^ el comandante 
. . • (• ter» D. Juan López de Abeu, el 
Cura Párroco^ de Villafranca, 
2 nunicipal y otr̂ .s d'̂ tingui-
neraonas de la localidad. 
Wroofl tamíbién a la bella jefe 
lostalgias y \x*. lj Sección Femenma de F. E . T. 
> cntriráble nî  Hta de Lb.no Junquera, la se-
de España pixfo ^ria A^nncióii' Garay y otras 
mmea tienen i T>llafranp(uinag que daban 
iado. Pero m T encanto al cero. 
m padecen. Si 
es víctima de ̂  
os en el deba' 
ste es, este sen» 
estros eoeimí05 
á de las fr»"'* 
le Europa d* 
30liaQVÍ.sl<jlírtí 
c 
- al mundo, 
; la mejor 
átuación as 
Bhbefó éite con el himno y can-
np.cionales, e hizo uso de la 
^ el simpático secretario del 
Wainiento, aue lo es también 
E ^ C. N. S. local, D. José Scrra-
Salnda a las autondades y hace stimosameiue ¥ ¡jjjjj- , . • , 
c:. ŵâ s observaciones sobre las 
Edades del campo v, esnecial-
Cb v.cu.... -- | t̂e, de la viticultura berciana. 
ios en el del* jerrainó con palabras de grati-
i... «nal H n«„„ i . 
4 para los organizadores del cur-
Profesores de éste, 
^nombre de los y^ricultores 
V f̂nnquinos, hab \6 D. Albeirto 
^rez de Toledo, que dió las gra-
dcl álzame _ 5 ^m-bién a los injrenieros per 
añol y s e ^ t̂ecdones Y nor haber desper-
%* anhelo de cultl •ar mejor y 
fe presencia á«l grupo de 
señoritas que acudieren a lo» cur-
sillos y tuvo patrióticas frases de 
exatlación para los nuevos cauces 
gubernativos por los que ha entra-
do España, guiada por el Caudillo. 
Felicitó, al tenminar, a las. auto-
ridades locales y saludó a todas 
4as demás en el final de su ^3-
curso. 
A continuación, uno de los pro-
fesores del cursillo, el entusiasta y 
activo secretario de la Cámara 
Agrícola, D. Isidoro Aguado Smo-
linski, culto ingeniero agrónomo, 
que viste, con un acierto más, el 
severo y elegante uniforme del 
honroso cuerpo a que pertenece, 
hizo û o de la palabra, con la elo-
cuencia efusiva y adoctrinadora 
que le caracteriza. 
Estudia" en toros patrióticos el 
estado por que atraviesa E ^ a n i 
para reintegrarle a la plenitud de 
sus derechos bníóricos. 
Canta el entusiasmo de Falange 
en la obra hermona de repoblal- los 
montes desnudos. 
Describe muy bien la utilidad e 
importancia del arbolado, tan bien, 
que es p: emiado con grandes aplau 
sos. 
Desarrolla la transformación 
que so necesita hacer, con la inter-
vención eficaz del labrador, para 
nre el campo rinda toda la produc-
ción que debe, porque hay que re-
construir la Patria y sólo se con-
segur á esto con el trabajo de to-
dos y con tesón. 
Enumera a grandes rasgos al-
gunos puntos para ello: campos 
de experimentación, selección de 
cultivos, etc. 
Elogia a loa mmestrô  que asis-
ten a las enseñanzas de este sa-
cerdoc'o agrario tan importarite, 
para después instruir a los niños. 
Y a los mayeres, eun cVfttfó) 
aVnnos crean que no es esta BU 
misión. 
Explica cómo debe regularse el 
cultivo económicamente, para que 
ro se piérda el trigo, ni el riño se 
pon.̂ a ácido en las bodegas. 
Estudia lo» cuadros del Estado 
Nacional-Sindicalista que regula-
rán la economía y producción agrí-
colas, así como la sindicación, re-
medio contra el in^vidualismo. 
T^-mnió con poéticos párrafos 
ded V^das a cantar la bella región 
del B'erzo. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Los asistentes a estos 
actos han quedado muv sat'sfe-
ches de las provechosa» enseñan-
zas y de la amera forma en que 
{•sus han exnuesto lo-, comnetentes 
ingemeros D. Miguel Cuesta, jefe 
accidental dé la Sección Agronó-
mica de León, el indicado Sr. Agua 
do y el técnico aerícola D. Mariano 
Seoánez, de La Bañeza. 
Terrrninado el acto, el Sr. Gober-
nador Civil visitó detenidamente 
el heumoso local en que « i á ins-
talado cl comedor de "Auxilio So-
c'al", donde estaban comiendo 
ochenta y tres niños, quedando 
muy satisfecho el Sr. Ortiz de la 
Torre. 
Visitó éste también, la Colegiata 
y otros monumentos, el palacio de 
los condes de Peñarramiro, etc., y 
en su honor y el de los profesores 
v directivos de la Cámara Agríco-
la, se celebró un banquete, muy 
bien servido, en el Hotel Moderno. 
E l cursillo tuvo lugar en loa día? 
uno y dos del actual, con arreglo 
al interesante programa adjunto: 
Lección —La producción agrí 
cola en la economía nacional. Cau-
s-ííérceiep, 6 de aferil i ^ j á P á g i n a 7 
C o n f e r e n c i a s o b r e 
v a c u n a 
g a n a d e r í a 
Sobre ganadería vacuna versó la 
conferencia que dio D. Tomás Ro-
dríguez en la Escuela de Comercio. 
Fué un estudio completo de la 
ganadería montañesa, de la evolu-
ción que sufrió en estos últimos 
años, de su rendimiento y da la 
gran influencia que los productores 
del ganado vacuno tuvieron en la 
vida de los habitantes de la monta-
ña y las posibilidades para el por-
venir que una debida oriéntación 
técnica en la explotación de esta 
riqueza ganadera hacen proveer. 
Trató también del valor cuanti-
tativo y cualitativo del ganado de 
"esta especia en dicha ¡región, así 
como del de sus productos dete-
n'cndcse en la gran importancia de 
la leche como alimento, tanto al 
natural como transformada. Anali-
zando' su valor energético, sacó la 
conclusión que un litro de leche 
produce GIG calorías, y para obte-
ner esta potencia enérgica con car-
ne, nos costaría al precio actual 
una peseta con sesenta y cinco cén-
timos, casi el triple de coste que 
con la leche. 
Embozó el funcionamiento de la 
Federación Internacional de Pro-
ductores de leche, y estudió las 
cooperativas montañesas en sua 
aspectos de producción, de consu-
mo y de crédito. 
Analta los factores que influ-
yen en la producción de leche sa-
na, empezando ñor el animal pro-
ductor y detenióndoae en la ali-
mentación y llegando a las últimas 
manipulaciones para la obtención 
y envase de este alimento. 
Presentó las múltiples aplica-
ciones de la leche y las rentajas 
de su empleo, entre sus aplicacio-
nes, merece citarsa la obtención 
de lana de la caseína de la leche. 
Las variaciones que sufre la leche 
en su tanto por ciento de mantees 
y la decisiva influencia que tiene 
rara la riqueza en manteca, |sl 
cantidad de ácidos grasos que 
iiiiniiiiiiiiiitiiMüiiiiüiiiiiiftiiiiiiuiiiniuntuiiiiiHitimi 
°as de isa criris de producción. Va-
1orizacÍGn de productos agrícolas. 
Méjoira de la vida rural. 
Lección 2.*.—Explotación del 
Viñedo; cuidado,de la vid: reposi-
c:cn de pica. Elaboración de vinos; 
desinfección de bodegas; momento 
crítico de la tendimia, AiteracfcB-
nes de vinos; remedios y preren-
ciones. 
Prácticas: Análisis elementales 
de mostos y vinos. 
Lección 3.2.—Plagas del campo. 
Enfermedades e insectos que ata-
can el viñedo. Tratamiento de ár-
boles frutales. Preparación de se-
millas y conserrvación de granos. 
Prácticas: Preparación de caldo 
Bcrdelés adherente; polvos cúpri-
cos, mezcla de insectieidaa. Desin-
fección en seco de sencillas. Aplica-
ción de sulfato de carbono. 
Lección 4.*.—Explotación de 
frutales; abonado y labores. Plan-
tación; elección de variedades. 
Fundamento de la poda. Comercio 
de productos hortícolas. 
Prácticas: Ejercicios de poda. 
Preparación de frutos para el 
transporte conservación. 
Lecc;ón 5.a.—Nuevos cultivos. 
Maíces híbridos. Trigos dé ciclo cor 
to. Cultivo y curado del tabaco. 
Prácticas: Muestrario de semi-
llas. 
Proyecciones cinematográñeas— 
Cultivo del maíz. Cultivo del. taba-
co. Ensilado. Cultivo de la patata. 
Ganadería. 
existan en el- suero sanguíneo del 
animal que la produce. 
Si fué acertado en la elección del 
tema, aun lo fué n á̂s en la metó-
dica y precisa exposición del mis-
mo, bajando en la exposición al 
nivel de los no técnicos paiA no 
hacerlo inteligible. 
Brazo eu caco baludamos al se-
ñor Comisario de la Escuela Su-
perior de Veté, inaria, por su acer-
tada idea al organizar estas con-
ferencias en las que la ganadería 
se ha de dar a conocer y han de 
servir para purificar y mejorar a 
nuestras especies genuínamerJtá 
españolas, pictóricas de energías 
latentes. 
¡¡Arriba E?paña!! 
Rodrigo F. Monis 
« OM cocina excelente y 
precios moderados se"hai 
ab erto ai públ no ía Fon-
da LA CAíaT ELLA NA. 
Plaza de Abastos, nüm. 1 
Teléiono 1664 - LEON 
j Reparso'ones garantizadas ' 
¡ en RADIO ELECTRA ; 
' Ramón y C-»ia», 5 - LEON ' 
Teléfono 1473 í 
A. BALBUENA PEREIRA 
Clínira Dental 
OrHoño II. 7, principal 
Teléfono 1720 LEON 
C a s a P R I E T O 
] Csmisería - Perfumería 
Artículos para regalo 
t i locai con instalscones mas modernas 
Esmerado Ferv'cío rn CAFE-RESTAURANT 
Corcierto d:ario Q U I N T E T O E G A Ñ A 
.V£a¿V 
j Diariamente variados y excelentes f^enús a 6,15 cubierto 
Ordeño II, nüm. 11 
Teléfono 129 5 
r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
»n-vaBm̂ -=»j*.-J«J«.Tĝ m:<r̂ .- laiTrlMl r -I ^ i-| I  lili lili !• II -* 
Incendios - Accidentes 
Ee^ponsohiHdad' civil e individual 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R d e l V a l l e 
Ordeño I!, 7 - Teléfono 1772 - Apartado 32 - LEON 
E M B U T I DOS S i . ' V i , ' L O S MEJORAS J 
T r o b a i o d B l o r m i n o ( L e o n) T e l é f o n o 1130 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
E L MAS ShLuCIO - kL MtJOK C A F E 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a í r i a l L e o n e s a 
i e í é f o n o Í 1 2 8 
A n a r f a ^ o 2 8 
w-v̂ ŵ r- ̂ -ŵ -w wv^xx wxxx-vx 
C l R I A C O S A S T R E R I A 
Ordeño II, 2 - Te'éfono 1749 
LH calidad ha hecho 
nuestra reputación 
A u t o m ó v i l e s O P P 1 L 
y accesorios en getr^M 
ESTACÍONJ DE ENGRASE Y 
REPARACIONES 
Indopendenc'a, 19 I C / ^ M 
icio, 2 
T e l é f o n o 1621 
T e l é f o n o 1732 
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A PARTIDA DE LA GUERRA 
PROXIMA A TERMINAR 
Ctónic del TEBIB ARRUMI 
Día tranquilo el de hoy. U»ti-
K i creerán que al decir yo qu« •! 
i i de hoy ha sido un día u:an-. 
Jo, ea que no ha habido jutrr». 
as se equirocan, Tranquilidaá 
; ra nosotros es no coger una ca-
al de prorincia o no aranaar 
dio centenar de kilómstros. 
Á pesar de ello, hoy hwnos ha-
> dos buenas operacionM m i l i -
res. La p-imera por al Kort» dsi 
oro, al ocupar Ainsa, importa»-
población, nudo ds comunisa-
->nes de alto interés para lütu-
-8 avances y después porqu» 
. sde Lérida se ha sssruido araa-
iado hacia el Norte, an profua-
dad de más de seis kilómetros y 
lemás se ha hecho una opaíaeióa 
n a o todas las que esta Ejiroito, 
odelo de justcza y de accmetiri-
ad, para pasar el río Segr» y «TÍ-
ir que les rojos s« aiaparMi «t 
e foso natural que es un río y 
ituviesen asediando a tiro d» íu-
1 la recientements conquistada 
ipital catalana. 
Claro es que durante toda la 
.rde de ayer y la mañana d» hoy 
Á seguido Lérida sufriendo los 
Jectos del cañoneo. Por lo risto, 
retenden arrasar la bella ciudad 
nro no lo Icsrarán, porqu» una 
•« que nuestros soldados están 
i otro lado del río, la permanen-
vde las bateríaa rojas, ra a 8«r 
uy corta, pues ya eTT BSBÜI qu» 
ta gente tiene verdadero meado 
perder los cañones y como sus 
i'antes no se deciden a defender-
% bravamente, en cuanto nos 
oreamos los retiran. 
Las noticias, hoy sin embargo, 
is que por el sentido bélico, son 
r el sentido político. Ya as un 
cho que' ha habido crisis en Bar 
ona y que el Sr. Azaña ha ele-
ío de nuevo al ilustre farma-
'tico Negrín para que siga ri-
ndo los destinos de la España 
.̂ Pero con una novedad; la 
echar fuera del ministerio al 
nstro de Defensa Nacional, In-
icio Prieto v prgtituirl© por el 
tedicho Sr. Negrin. 
¡iiiiimiiiiiiiiiüiiüiiiniiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiünüinüiiv 
Iota importante 
3l Servio o So-
al de la Mujer 
lurgos.—Se pone en conocimiento de 
is las mujeres que hayan prestado s«r 
os gratuitos en diversas instituciones 
carácter genéfico-social que solicite» 
certificados acreditatiyos de los niis-
i antes del n de abril, pue> pasando 
i fecha los certificado* expedidos se 
siderarán nulos a los efectos del Ser-
> Social, no teniendo derecho ni a l» 
ición ni a la bonificación. 
>s certificados expedidos has*» d it 
bril serán rálidos hMta el II de ac-
re próximo. Las muj«res f«e p^r H¡-
ÍS causas deseen la exención drl S«r-
Socitl bien pornue tensran curmMi-
iew meses dr «enririof crttirtog »w-
'd n dr octubrre de TO'»7 n n̂ rque 
chit fecha cobraban haberes. Ies re-
ndamos deben solicitar k misma 
... de U dtada fecha del n de abril. 
•sts, gente, TsrdadsraaLMita, 
no sabe quá -haeer para «oaipla 
cwnos. Porque Puiata M •rid^nta 
que ara una deodieha «orno Mtra-
t*ga y como organiaador militar, 
pero pensar que Nagría la va a 
msjorar en nada, «s tanas de ka-
•arse ilusiones. Tamibiéa dieea qva 
la característiea del gobierne ea 
la de estar conetituído solamente 
p o r la U.G.T. y la C.N.T., sia ala-
guna partioipaelóa de las eemu-
niatas y anarquistas, ete., ete., y 
desde luego de los desdiohadea 
partidos ropnbL'eaaoe, aqueUes dei 
Martinas Par-io y del Sr. Aaaña. 
T-»dos ello, kaa quedsdo fuern dei 
gobierno; se eonoce que lea desti-
nan a laborea de mis aetivilciad, 
aunque menos saliantea. 
En fin, como al día ha sida tras-
quilo, he querida aproveabar La 
tarde para, lejos del fremta, re-
crear un poco el espirita y dea-
cansar el cuerpo, y roe he aeerea-
aa ed aiomento Mismo ea que al 
map«ador señalaba 36 tantos para 
loa aaules y 14 tantos para los 
rojos y los eortedores estabaa pre 
gonando unas apuestas verdade-
ramente raras, porque ao kacían 
mis que decir: "Ciento a uno, 
atento a uno, ciento a uao. Bu tec-
aica de las apueatxa en los fron-
tenes, euando el papel se pona 
atente a uno, ei que tome a siento 
es un verdadero desdichado y al 
que eoge el uno es un iguila. Yo 
ae he visto todavía un partido de 
pelota en el que la eotiaación se 
poae ciento a uno, que fuara ga-
aado por los del ano, porque si así 
fuera, ¡Dios mia, eeme se pondría 
la eanaha! 
De n o d o que apliqúense loa ro-
jos y vcaa eesne aeaba esta parti-
da ¿e k. guerra, que me parece 
que va a terminar muy pronto. 
¿Hay todavía alrán espectador 
que te atreva a apostar a favor da 
los rojos ea este maek? do a un frontón, al que he llegada 
iMuiiuuimiiMp^ Kurnimtiiimimn 
C o n s e j o de M i n i s t r o s N a c i o n a l 
Interesantísimo guión del 
Caudillo sobre resurgimiento 
pagos de guerra y la Re-
volución Nacional 
Q u e d a d e r o g a d o e l E s t a t u t o C a t a l á n y s e n o m -
b r a g o b e r n a d o r c i v i l d e L é r i d a y T a r r a g o n a 
Burgos, 5.—A las cuatro y ««¿ia i * 
la tarde, comenzaron a llegar a la rtui 
dencia del Jeíe del Estado los ministro» 
de la Nación, para edebrar Consejo. A 
el asisten los señores Gómee Jordán*. 
Dárila, Suanccs, Amado, Farnándaa 
Cuesta, González Bueno, Saina Rodrir 
guez, Conde de Rodezno, Martines Ani 
do y Serrano Suñer. 
A medida que iban llegando los asíais 
tros, pasaron al salón del Consejo, ¿on-
de quedaron reunidos a las cinco 4m la 
tarde, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. E l Consejo ha teraiinado a las 
doce y cuarto de la noche. E l señor Se-
rrano Suñer, dió a los informadores la 
siguiente referencia: 
La reunión ha durado siete horas. 
Ha comenzado con una amplia infor-
mación que ha hecho al Gobierno «1 
Generalísimo, sobre la marcha de las 
operaciones militares. 
Hizo notar cómo con nuestra pre-
sencia en la línea del Se^re y la ocu-
pación de Lérida, de una parte y la 
prosecución de las operaciones por 
otra, ponen en nuestro poder la liare 
del Uaestrazpro, lo cual acasa sitaa-
ción inmejorable. 
También el Generalísimo sometió a 
la consideración del Conseio un raióm 
sobre los tres grandes probleasas si-
guientes: 
Pago de la guerra, reconstruccióa y 
resurgimiento v rerolución nacional. 
A continuación se examinaron y fa« 
ron aprobados los Decretos siguiea-
tes : 
D E ASUNTOS E X T E R I O R E S 
Eara «caminar los expedieatcs per-
sonales de los ajiembros fue compo-
aon el Cuerpo selcccioaado do diplo-
máticos y cónsules. 
D E J U S T I C I A 
Señalando les dias iahákiles para tri-' 
1»únales y juzgados. 
Nombrando Tócales da la Comisió.i 
General de Codificación a doo Feiipo C U 
mente de Diego, don José Yanguas M(.:3 
sía, don José García Chárarri, don Eu-
genio Coello Calón, don Eloy Montero, 
don José María Vahea ta, don Carlos 
Oviedo, don Eduardo Cobián y Far-
nándea de Córdoba, don Cirilo Tornos 
Laffite y don José María Zuraalacárrc-
gui. Quedan aún por nombrar cinco vo1 
calos. 
D E D E F E N S A N A C I O N A L 
Aprobando el reglamento prorisional 
del benemérito Cuerpo do Mutilados de 
Gncrra por la Patria, 
D E L I N T E R I O R 
Nombrando Gobernador Ciril de Te-
raol a don Antonio Mola Puente. Idem 
gobernador civil de Lérida y de la parte 
liberada de la provincia de Tarragona a 
don Luis Ventallón Vorgés. 
Sobro reconstitución de las Juntas 
Municipales de Bone£concia. 
Ley por la qne se pea o a las preria-
esea eatalauas on pie de igualdad 
MU hermanas del reste do l é p e l a , de-
jando sin afecte el Estatuto de Catalu-
m . 
D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
Sobre inamorilidad de los inspectores 
4c PríaMra Easctanza. 
T O R T 
ESTA CERCADA POR L 
TROPAS N A C I 0 N A I # 
Valladolid, 5.—La radio A. 
comunica que la prorincia áe Ta-
rragona ha «ido el teatro de ope-
raciones de la jornada de hoyí 
martes, 
A mediodía, lae fuecwui q»« 
manda el general García Valiñoí 
se encontraban a tiro i » fusil 
la importante ciudad de Tortosa. 
Las fueraas nacionales están eer-
cando diana poblacióa per la par-
te Norte, secundadas «ea graa 
precisión por fuego de artilleria, 
que concentra sus disparos sobre 
la carrstara eostera de la parto 
£sts. 
Por las operaciones realisadas, 
los rojos «e ren in\posibilitadoo 
de poder transportar refuerzos ds 
la parte Norte, o sea de Cataluña 
y además, porque las baterías na-
cionales y principalmente la aria-
ción, han impedido todo movi-
miento. Esta última, bate eertera-
mente a los rojos en ruelo de 40 
a 100 metros de altura y ha des-
trozado más de 20 eamiones coa 
maniatas. 
Otras columnas prosiguen •ic-
toriosamente su marcha hacia Vi-
nar.oz, sin perder el ob je tiro prin-
cipal de Tortosa. 
Nuestras noticias sea de qus ea 
todos los f-̂ ntps de 
se kaa tenido éxitot ¿ i 
cabe que ios de dias B 1̂ 
(D. R. V.) 
SALEN DE BARCELo* 
DITOS E X T R A ^ 
Barcelona, 5.—El aCOft 
glés , "Royal Hood" 
i Mañana del puerto dt T10 
i con destino a Gibraittr ^ 
: bordo algunos centenar»» J*' 
' é i t o » británicos. 
I Llegó a dicha ciudad, «* 
bio. el crucero "Sheffrág 
eue embarcarán cutnta» 
de nacionalidad brltáni»t 
haoerlo. (D. R. V.) 
A PUNTO D E AGREDA 
París, 6.—LA sesión d« i, 
ra francesa ha cocienudt 
ri-an agitación y en medio d, 
escándalo mayúsculo. 
tenido que suspender Yarias 
la sesión y algunos mini^' 
han visto obligados a inte: 
Binchas veces para que los 
tados no llegasen a agredirst 
En medio de pr andes insnlu 
la minoría comunista decidió ^ 
yar los proyectos financiero! 
fobiemo y lo propio hicieron 
republicano-socialistas, (t). R 
n 
D I A R I O < 
'nMiniiiiiiHiiuiwillllMfniHiiilílliiHlliliHHiimifíim l̂lll̂ îHHMíHímifMiiMninfn 
Ei Gobhrno rojo LETRAS DE LÜT en crisis 
Prieto, ministro £¡n cartera 
Barcelon», S.-^-La crisis flanteada 
al seno del gobierno rojo ¿« Barcaloiia 
ha sido resucita esta noche con la for-
mación de un gobierno presidido por 
Negrín, que además tiene las carteras 
de Guerra y Hacienda, j an el que to-
man parta obreros de las sindicales de 
la C N T y U G T. 
Indalecio Prieto queda como ministro 
sin cartera. 
La familia del finado funcionarii 
i asta Jefatura de Minas, doa Hipi 
¡ Montussé ncs'ruega dar las eraciij, 
su nombre, a cuantas personas les 
testimoniado su pésame, en la i: 
dad de hacerlo personalmente; por li 
titud de muestras de condolencia, ji 
el señor Montussé, hombre de caríí 
tan abierto, tan campechano, tn oa 
cidísimo y apreciado entre nosotron 
reían en el hombre bueno y jovial, a; 
de todos, una simpatía desbordante y 
cilla que le hacía muy atractiro. 
HmnmimimtniHiimimimiiiinmim̂  
LA ULTIMA ropf_A--nor 
" Y O SOY C O M O E L P O B R H C I ^ N R 
Q U E CANTA C U A N D O 3 E M U E R E . . . " 
Éplliiuniiiiiiiii 
PARÍ 
del Cuartel Ge 
Después de 
•capado Te ría, 
dnienta en el 
Su Vicente, i 
rea, con fnert 
sierra de Moi 
ywdcndo en e 
Las tropos 
accianes, haciei 
Ea el día c 
fslcé, cruzarei 
ai nardeste de 
la ncrgea izq 
Aaberc Sa, S i n 
Rrcta, rchsistv.'. 
kallui en Nav 
Más al sur 
En nuestra 
Castellón ha?. 
Meblo de Val 
Una Briga 
Méa, ha sido. ( 
k cadáveres 
v*rtice Qarur 
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